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Siulequt 
 
Nalunaarusiaq una immikkoortunik marlunnik imaqarpoq – tamarmik professorimit Ulrik Kjær-imit, 
Syddansk Universitet, allanneqartut. Immikkoortoq siulleq qulequtalik ”Kalaallit Nunaanni politikkikkut 
siammaaneq aaqqissuussaanerlu” kommunit aaqqissuussaanerannut tunngatillugu Kalaallit Nunaanni 
periarfissaasinnaasunik assigiinngitsunik allaaserinninneruvoq. Siunissami kommunit qassiussappat 
sorliussappallu? Immikkoortup aappaa qulequtalik ”Kalaallit Nunaanni ukiumi 2014-imi kommunini 
demokratimik innuttaasut isumaat” ukiut qulikkaat affaani Kalaallit Nunaanni taamanikkut kommunit 
18-nit kommuninut maannakkut sisamaasunut kattunnerisa kingorna innuttaasut kommuniminnik 
kommuninilu demokratimik qanoq isiginninnerannik nalilersuineruvoq. Tassani 744-unik apersuilluni 
misissuineq HS Analyse-mit Kalaallit Nunaanni innuttaasunik 2014-imi upernaakkut ingerlanneqartoq 
aallaaviuvoq. 
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Kalaallit Nunaanni politikkikkut siammaaneq  
aaqqissuussaanerlu 
 
 
Siunissami kommunit sisamat? 
 
Kalaallit Nunaanni 18-inik kommuneqarluni kommuninik aaqqissuinermiit 1. januar 2009 taamaallaat 
sisamanik kommuneqarluni aaqqissuinermut allannguisoqarmat kommunit eqqarsaatigalugit pisoq 
annertoorujussuuvoq – kommune-risaq politikkikkut ingerlatsiviujunnaarpoq, maannakkullu kommunip 
nutaap anginerusullu ilagilerlugu. Kommunit aaqqissuussaanerisa allanngortinnissaannik aalajangiineq 
sivisuumik nalilersuereerluni pivoq, allannguinerlu nammineq tamassuma kingorna 
malinnaalluarnissamik kommuninilu annertuumik suliniuteqarnissamik piumasaqarfiuvoq. 
 Kalaallit Nunaanni kommunit pillugit oqallittoqaqqilerpoq – kommunini allaffissorneq 
sumiiffinnilu demokratip aaqqissugaanera pillugit. Apeqquterujussuaq tassaavoq 
aaqqissuusseqqinnikkut iluamik illiortoqarsimanersoq, tassunga ilanngullugu kommunit 
sisamaannaassanersut. Ilisimatusartorlu aperigaanni akissut naatsoq tassaavoq tamanna 
erseqqarivissumik akineqarsinnaanngitsoq - immikkut ilisimasallit tassani akissutissaarupput. 
Tamassumunnga pissutaavoq kommuninik aaqqissuussineq pillugu apeqqutip tunngaviunerusumik 
apeqqutaanera, politikkikkut aalajangiisinnaatitaanerup qanoq annertutigisumik siammarnissaa 
kissaatigineqarnersoq. Politikkikkut sunniuteqarsinnaaneq – oqaatigilluaannarluguluunniit – politikkikkut 
pissaaneq qanoq annertutigissava? Politikkikkut siammaanermik aaqqissuussineq inissilluarniarlugu 
kommunit amerlassusaasa misissorneqarnissaa aallartissutigineqassanngilaq, tassungali taarsiullugu 
politikkikkut siammaanerup ataatsimut isigalugu qanoq annertutiginissaanik kissaateqartoqarnersoq. 
Inatsisartut kommunalbestyrelsillu qanoq pissaaneqartigissappat? Imaluunniit 
immikkuualuttunngorlugit aaqqissuussinermi Inatsisartut, kommunalbestyrelsit, sumiiffinni 
siunnersuisoqatigiit aamma nunaqarfinni aqutsisut qanoq pissaaneqartigissappat? 
 Apeqqullu tamanna ajornaatsuinnaanngilaq, tassa pissutsinik assigiinngitsorpassuarnik 
imaqarami, aammali ajornartuuvoq, tassa aalajangiinerit politikkikkut qaffasissutsini sorluni 
aalajangerneqartussaanerinik politikkikkut isummat tunngaviusumik (immaqalu annertunerpaamik) 
pineqarmat. Tassunga peqatigitillugu politikkikkut isumaliuutersuutit taamaattut tunngavigalugit 
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aaqqissuussaaneq aamma sulianik naammassinnittarnissamut, tassa kommunit sullissineranni 
naammassisaqartarnissamut namminermut, tunngatillugu eqqortoq atorneqassammat. 
 Politikkikkullu siammaanerup annertussusiata aalajangerneqarnissaa sooq aamma taamatut 
ajornartigissava? Amerlasoorpassuartigut ajornartorujussuusarpoq, tassa assigiinngitsunik 
missingersorneqartussanik mianerisassaqarmat. Innuttaasut sapinngisamik qanillugit politikkikkut 
pissaaneqartoqarnissaa tunngavilersuutigineqarsinnaavoq, taamaammallu politikkikkut ingerlatsivinnik 
siammaaneq politikkikkut ingerlatsivinnik tulleriinnilersuinermi sapinngisamik appasinnerpaami 
inissinneqassalluni – taamaaliornikkut ungasissumiit aalajangiisoqartarani sumiiffimmik ilisimasaqarneq 
sumiiffimmilu innuttaasut isumaat kissaataallu pitsaanerusumik ilanngunneqartassapput. Akerlianik 
immikkoortorpassuarni qulliunerusumik mianerisassat aamma tunngavilersuutigineqarsinnaapput – 
sumiiffinni mianerisassat aamma Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiit tamaasa eqqarsaatigalugit 
mianerisassat. Annertuumik siammaasoqarnissaa ilaasa tunngavilersuutigisinnaavaat, taamaaliornikkut 
kommunit sullissinerat sumiiffinni kissaatigineqartut pisariaqartitallu naleqquttut malillugit 
allanngorartinneqarsinnaammat. Kisianni innuttaasut pisortanit qanoq iliuuseqarfigineqarnersut 
kommunillu akornanni assigiinnik pitsaassuseqartoqarnissaanik aamma kissaateqartoqarsinnaanera 
tamatigut soqutigineqanngitsoorneqarsinnaanngitsoq allat tunngavilersuutigissavaat. Siammaanerup 
pitsaanera ilaasa tunngavilersuutigisinnaavat, taamaaliornikkut politikkimi immikkoortortaqarfiit 
imminnut unammillertut amerlanerusut pilersinneqarsinnaanerat pissutigalugu, taamaammallu 
nutaaliorluni pitsaasunillu sullissisoqassalluni. Kisiannili sumiiffinnut taamatut amerlatigisunut 
annertuumik siammaanermi periusissanik naqqaniit nassaarniartarnermut isumalluutinik 
atuisoqartussaanera allat tunngavilersuutigisinnaavaat. Innuttaasut sapinngisamik qanillugit 
aalajangiisoqartarnera nammineq ajunngitsuusoq allat tunngavilersuutigisinnaavaat – sumiiffinni 
nammineq aaqqiisoqartarsinnaanera qulaaniillu akuliuffigineqassanani. Akerlianik aalajangigassat 
annertuallaamik kalluarneqartussaanngitsunit immaqalu kinaassusersioratik suliamik isiginnissinnaasunit 
aalajangerneqarpata ilaatigut iluaqutaasinnaasoq allat tunngavilersuutigisinnaavaat. 
Missingersuussinerillu taakku naammaginaraluartut immikkoortortat mikinerusut 
nakkutigiuminarnerat, innuttaasullu amerlanerutillugit imikkoortortat anginerusut taamatuttaaq 
illersorneqarsinnaasumik suliamik ingerlatsinermi iluaqutaasinnaanerat naammassisaqartarnermik 
isumaliuteqartarnermut ilanngunneqassapput. Taamatuttaaq demokrati tunngavigalugu ingerlatsinermi 
mianerisassaqarsinnaavoq, assersuutigalugu paasiuminartumik ingerlatsinissamik kissaateqarneq, 
tassani immikkoortortat mikinerusut politikkimik/allaffissornermik ingerlatsinermi innuttaasunut 
qaninnerunermik kinguneqarsinnaallutik, taamaalillunilu ingerlatsinermik paasinninnissaq 
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(susoqarneranillu malinnaanissaq) ajornannginnerunissaa ilimagineqarsinnaalluni, immikkoortortallu 
anginerusut suliamik ingerlatsilluarsinnaanermik kinguneqarnissaat ilimagineqarsinnaalluni 
taamaalillunilu allaganngorlugit ingerlatsisoqarsinnaanerulissalluni ileqqunngortitsisoqarsinnaanerulis-
sallunilu, tamakkulu kommunimi politikkimik sunik pisoqarnera aamma paasiuminarnerulissalluni. 
 Pineqartoq tassaavoq siammaaneq pillugu oqallinneq immikkoortunik arlalinnik imaqartoq, 
tamannalu tunngaviatigut politikkimut tunngasuusoq – politikkimi siammaanerup annertussusia 
politikkikkut isummanit tunngaviusumillu isummanik aalajangerneqassaaq. Aatsaallu tamassuma 
kingorna tulluartumik aaqqissuussaanermik aaqqissuseqassaaq. Aaqqissuussinermi politikerit avataanit 
siunnersorneqarsinnaapput, kisiannili siammaanerup qanoq annertuginissaanik kissaateqarnertik 
namminneq paasiniartariaqarpaat oqallisigalugulu. Politikerit apeqqummut tassunga isummersorsinnaa-
jumallutik pisortat ingerlatsinerannik soorunami paasisaqarniartussaapput – immikkoortuni 
assigiinngitsuni pisortat sullissinerat ullumikkut qanoq ingerlanneqartarnersoq, soorlu atuarfeqarnermi, 
utoqqarnik isumaginninnermi, inunnik isumaginninnermi il.il. Pisuni aalajangersimasuni ajornartorsiutit 
aalajangersimasut, taaguutit siammaanermit atorneqartartut atorlugit oqaasertalersuilluni, taakkulu 
tamassuma kingorna sumiiffinni sullissinermik ingerlatsinerup sumiiffinnilu demokratip aaqqissuus-
saaneranik ilusilersorneqarneranilu allannguinissamut kissaatigineqartunut tunngaviussapput. Taa-
maammat pisut pitsaanerpaamik ingerlanneqassappata, aaqqissuussaanermik oqallinneq ilaatigut 
politikkimi pissaanerup siammarnissaata annertussusissaatut kissaatigineqartumik politikkikkut 
sukumiisumik oqallisereernerup kingorna pissaaq, ilaatigullu politikkikkut aalajangiisarnerat 
aalajangersimasut politikkimi oqartussaaffiit tulleriinnilersorneranni qummut ammulluunniit 
nuunneqartussatut kissaatigineqartunik ersarissumik paasiniaareernikkut. 
 
 
Aaqqissuussinermi periarfissat tallimat 
 
Politikkikkut siammaanerup annertussusia tunngaviusumik ataavartumik oqallisaasarpoq, 
ingerlanneqarneranilu aaqqissuussaaneq soorunami misissorneqalaarsinnaavoq, tassa periarfissaasut 
eqqarsaatigineqarsinnaasut taamaalillunilu siammaanerup annertussusissaanik politikkikkut oqallinneq 
tunngavigalugu naggataatigut toqqaavigineqartussat allaaserinerisigut. Allaaserinerineqartut 
tamakkiisuussanngillat, tassa aaqqissuussaanermi sakkut assigiinngitsut assigiinngitsutigut ataatsikkut 
atorneqarsinnaammata, kisiannili aaqqissuussisinnaanermut periarfissat pingaarnerit tallimat 
allaaserinerisigut naatsumillu isummersorfiginerisigut. 
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Kommunit sisamat 
Periarfissaq ataaseq tassaavoq maannakkut aaqqissuussaanerup ingerlatiinnarneqarnera – suliassat 
aalajangiisinnaatitaanerillu nuna tamakkerlugu summiffinnilu (aamma nunaqarfinni aqutsisuni) 
ingerlanneqartarnerat allanngortinnagit sisamanillu kommuneqarluni aaqqissuussaaneq 
allanngortinnagu. Pissutsit naammagineqarnerat naammagineqannginneralluunniit apeqqutaatinnagu 
allannguutaasinnaasutut siunnersuutinut sanilliussilluni allannguinnginnissaq periarfissaajuaannarpoq. 
Tassami qaqugukkulluunniit aaqqissuussaanerup ingerlatiinnarnissaanut iluaqutaasoq tassaavoq 
aaqqissuussaanermut nutaamut ikaarsaariarnermi isumalluutinik atuisariaqannginneq. 
 
Kommuneqassanngilaq 
Periarfissaq alla tassaavoq qitiusumit ingerlatsinerup annertusarneqarnera, tassa Inatsisartut 
pissaaneqarnerulersillugit. Isumaqaraanni pisortat sullissinerat Kalaallit Nunaanni tamarmi 
sapinngisamik assigiinnissaa pingaaruteqartoq aammalu kommunimi allami najugaqarani 
kommuneqarfigisami najugaqarneq pissutigalugu allanit sullinneqarani sullinneqarnissaq naleqarluartoq 
qitiusumit ingerlatsinissaq periarfissaalluarpoq. Isumaqaraanni Kalaallit Nunaanni sumiiffiit akornanni 
annertunerpaamik ataqatigiissaarisoqassasoq, qitiusumit ingerlatsinissaq aamma piumaneqarnerussaaq. 
Politikkikkut pissaaneq Inatsisartuniilersinneqassappat naggataatigut kommuneqarnissaq 
pisariaarutissaaq. Minnerunngitsumik immikkoortualuunerusut pillugit pisut qanillugit aalajangiisarnerit 
nunaqarfinni aqutsisunit sulisoqarfinnillu ataasiakkaanit ingerlanneqartussanngortinneqarpata. 
Taamaalilluni qitiusumi ingerlatsinerup annertusineqarnissaa siammaanerullu annikillisinneqarnissaa 
kissaatigineqarpat kommunit atuunnerat naggataatigut ajornartorsiortinneqalissaaq. 
 
Kommunit sisamanit amerlanerusut 
Periarfissat pingajuat tassaavoq amerlisillugit kommuneqarnerup ingerlatiinnarneqarnera. 
Kommunitoqqanut 18-inut uteqqinnani, kisiannili kommunit sisamat ataatsimik arlalinnilluunniit 
ilanngullugit agguarlugit (tunngaviusumik kommunitoqqanut 18-inut uteqqittoqarsinnaavoq, kisiannili 
aaqqissuussaaneq taannarpiaq ukiut arlaqanngitsut qaangiuttut atorumaneeruppoq).  Kommune 
ataaseq marlunngortinneqarpat kommunillu tallimanngorpata soorunami kommunini aqutsinermut 
sunniuteqartorujussuussaaq (soorunami kommunimut pineqartumut). Kisiannili kommunit amerlillugit 
agguarnerat kommuninut allanut sunniuteqarsinnaanera eqqarsaatigineqarsinnaavoq. Tassami qitiusup 
avataani politikkikkut ingerlatsinermi pisut ilaanni ”kommunip mikinersaasup angissusia” 
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apeqqutaasinnaammat – kommunit aalajangiisinnaassutsiminnik ingerlatsisinnaassusianni kommunip 
minnerpaasup suliamik ingerlatsisinnaassusia apeqqutaassaaq. Kalaallit Nunaata ilaani kommunit 
agguarneqarpata, taamaalilluni aamma eqqarsaatigineqarsinnaavoq Kalaallit Nunaanni kommuninut 
allanut angissusiisa allanngortinneqanngitsunut toqqaannanngitsumik sunniuteqassasoq. Kommunit 
iluanni sumiiffinni najugaqarneq aamma allanngorsinnaavoq, assersuutigalugu innuttaasut ullumikkornit 
amerlanerit ”kommunimi illoqarfimmi pingaarnermi” najugaqalersinnaapput. Kommunitoqqanut 18-inut 
uteqqinngikkaanni, innuttaasut ikinnerit 2009 siornanut sanilliullugu kommunimi illoqarfimmi 
pingaarnermi najugaqassapput. 
 
Sumiiffinni siunnersuisoqatigiinnik annertuumik atuineq 
Periarfissat sisamaat tassaavoq sumiiffinni siunnersuisoqatigiinnik annertuumik atuinerup periarfissanut 
qulaaniittunut ilanngunneqarnera. Tassaasinnaapput illoqarfinni tamani sumiiffimmi siunnersuisoqatigiit 
(illoqarfinni tamani sumiiffimmi siunnersuisoqatigeeqarsinnaavoq, nunaqarfinni tamani nunaqarfimmi 
aqutsisunik ilaneqarsinnaallutik), imaluunniit tassaasinnaapput sumiiffinni amerlanerusuni sumiiffimmi 
siunnersuisoqatigiit, ilaatigut kommunitoqqani. Sumiiffinni siunnersuisoqatigiit innuttaasut 
qaninnerullugit aalajangiinerni arlalinni atorneqarsinnaapput, minnerunngitsumillu sumiiffiit ilaanni 
annertunerusumik siammaanissamut periarfissaasussaallutik, tassungalu peqatigitillugu nuna 
tamakkerlugu kommuninilu suliassat allat arlallit suli suliassaasinnaallutik. Taamaammat 
assigiinngitsorpassuit pillugit oqaatigineqarsinnaavoq sumiiffinni siunnersuisoqatigiinnik 
aaqqissuussineq, suliassat aalajangiisinnaassuserlu agguarneqalerpata tamatigoornerunermik 
annertusisitsissasoq. Pissutsilli arlallit tassunga atatillugu eqqaasitsissutigineqassapput: 
- Pisortat aaqqissuussaneranni qaffasissutsit amerliartuinnartillugit ingerlatsineq 
paasiuminaannerulersarpoq. 
- Sumiiffinni siunnersuisoqatigiit assigiinngitsunik marlunnik ilusilersorneqarsinnaapput – ingerla-
tsivittut/aalajangiisarfittut imaluunniit oqallittarfittut/paasisitsiniaasarfittut. Aalajangiisarfik 
pineqarpat siunnersuisoqatigiit aalajangiisinnaassuseqartinneqarnissaat kingunerisinnaagunar-
paa – taamaanngippat sumiiffinni siunnersuisoqatigiinnut annertuumik ilimasunnerit imminnut 
naapertuutissanngillat, sunniisinnaassuseqarnivillu annikissalluni. Oqallittarfik pineqarpat, 
tassani suliat tusarniaassutigineqartarlutik imaluunniit namminneq kommunalbestyrelsimut 
innersuussuteqartarlutik – tamannalu tunngavittut erseqqissumik nalunaarutigineqarsimappat – 
taava taamaaliornikkut immaqa sumiiffimmik ilisimasaqarnissaq qulakkeerneqarsinnaavoq 
sumiiffimmilu najugaqartut aalajangiinissat pillugit kissaateqarsinnaallutik. Innuttaasut 
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isumaqassanersut ”isumasiorneqaannartarneq” soqutiginarnersoq apeqqut ammaneruvoq. 
Maannakkut pissutsinut tunngatillugu, tassani kommunitoqqat 18-it qinersisarneq pillugu 
inatsimmi sumiiffiit kommunalbestyrelsini sinniisoqarnissaat qulakkeerneqarnikuulluni, 
oqaatigineqassaaq, tamanna aamma sumiiffimmi siunnersuisoqatigiit aaqqissuussaanissaannik 
periarfissat arlaanni aamma atorneqarsinnaasoq. Tassa sumiiffiit sinniisui 
”tapersersuisartupajaaq” atorneqarsinnaapput – oqallittarfimmi sumiiffinnit sinniisut 
isumasiuisinnaallutik najugaqarfimminniillu isumassarsiortarlutik. 
- Kisiannili sumiiffinni siunnersuisoqatigiit pissaaneqartilerneqarnerat ilaannit 
nuunneqarsinnaavoq, assersuutigalugu kommunalbestyrelsimiit, tassani aamma politikkikkut 
iluarineqarnersut iluarineqannginnersulluunniit apeqqutaatinnagu, sumiiffinni siunnersuisoqa-
tigiit aalajangiineri ataqqineqarnissaat aamma eqqaamaneqassaaq. Aalajangiisinnaassuseq 
siammarneqarpat aamma aalajangiinissamik siammaanermi allat aalajangiisarnerisa kinguneri 
aamma akuerineqartariaqarput. 
- Amerlasuunik sumiiffimmi siunnersuisoqatigeeqartillugu – minnerunngitsumik sumiiffinni 
amerlanerusuni atuutsillugit – tamassumani kommunitoqqat ilaatigut atuutileqqinneqassapput. 
Annertunerusumik isumannaallisaanermik aalajangeeqataasarnermillu ilimagisaqarnissamik 
kinguneqarsinnaasoq ilaannit paasineqarsinnaavoq. 
 
Kommunit akornanni piussussaaffiliisumik suleqatigiinnermik ilanngussineq  
Tallimassaanik aaqqissuussaanermi siammaanerup qaffasissusianik aaqqissuussinermi oqallisigineqara-
juttartoq isumaliutigineqarsinnaavoq, tassa  kommunit akornanni annertunerusumik annikinneru-
sumilluunniit pisussaaffiliisumik suleqatigiinnissamik ilanngussineq. Immikkoortuni allani qaffasinnerusu-
mik aningaasaqarluni suliamillu ingerlatsinermi imminut nappassinnaanerusumik kommunit sullissi-
neranni kommunini naammattumik angissusilinni kommunit mikingaatsiartut politikkikkut  nammi-
neersinnaassuseqarnissamik kissaateqarnerat ilanngullugu periarfissatut isigineqarajuttarpoq. 
Sumiiffinni demokratimi immikkoortortaqarfiit mikisuaqqat sullissisinnaanerat ilanngullugu eqqarsaat 
tusaannarlugu iluarinarpoq. Kisiannili imaanngilaq qaffasissutsini marlunni demokrati sullissinerlu 
ajornaatsuinnaanngitsut. Ilaatigut kommunit arlallit ataatsimut suleqatigiiffeqarnerisa 
ajornakusoorsinnaanera pissutigalugu – suliassat ataatsimoorullugit suliarineqartarput, kisiannili 
kattuttoqarneq ajorpoq ataatsimullu aningaasaqarniartoqartarani, taamaammat piffissap ingerlanerani 
ingerlanneqarnissaa ajornakusoorsinnaavoq. Ilaatigut suleqatigiinnernut taamaattunut atatillugu 
qinersisartut malinnaanissaat qinersinernilu politikkikkut akisussaaffeqarnerup inissinnissaa 
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ajornakusoorsinnaapput. Kommunit akornanni pisussaaffiliisumik suleqatigiittoqalerpat 
suleqatigiinnermi sumik pisoqarneranik sumiiffinni politikerit politikkikkut tamakkiisumik suli 
akisussaaffeqarnissaanni annertuumik imminut aqussinnaanermik pisariaqartitsiviuvoq. 
Suleqatigiinnermi ajortuusinnaasunik suleqatigisamik pisuutitsinissaq pilerinarsinnaavoq, ajornartorsiulli 
tassaavoq ullormi qinersivimmi nammineq qinersisartorisat taakkuninnga naapitsinaviannginnerat. 
Kommunit suleqatigiinnerannut tunngatippiarlugu Kalaallit Nunaata immikkut ittuunera 
eqqaamaneqassaaq. Kommuninik aaqqissuussineq, assersuutigalugu sisamanik kommuneqarluni, 
aalajangiukkaanni kommunit marluk, pingasut imaluunniit kommunit taakkua sisamat sooq 
suleqatigiilissanersut takussallugu ajornakusoorsinnaavoq – taamatut pisoqarnerani suliassap 
kommuninut pinnagu Namminersorlutik Oqartussanut inissinneqarnissaa tulluarnerusinnaavoq. 
Tassunga taarsiullugu kommunit amerlaneruppata kommunit marluk, pingasut kommunilluunniit taakka 
sisamat suleqatigiilerneranni iluaqutissat imaaliinnarluni aamma takujuminaassinnaavoq – pisunimi 
amerlasuuni maannakkut kommuniusunut assingusumik, kommunit naggataatigut 
suleqatigiilersussaapput, taamaattoqarpallu nikeriartoqarnavianngilaq (kommunip aqqa 
pissarsiarineqassaaq, tassungali taarsiullugu politikkikkut akisussaaffeqarneq ajornakusuulersillugu 
paasiuminaannerusumik aaqqissuussisoqassaaq).  
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Innuttaasut Kalaallit Nunaanni kommunini 
demokratimik ukioq 2014 isumaat 
 
 
Eqikkaaneq  
 
Kalaallit Nunaanni taamatut annertutigisumik aaqqissuusseqqinneq ”iluaqutaasimanersoq” iluaqutaasi-
mannginnersorluunniit nalilersoruminaatsorujussuuvoq. Minnerunngitsumik aaqqissuusseqqinnerup 
sumiiffinni demokratimi pissutsit nalilersoruminaassinnaasorujussuupput, tassa demokratimut ”uuttuut” 
suna atorneqassanersoq isumaqatigiissutigineqanngimmat. Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiit aamma 
ukiuni aaqqissuusseqqinnerup ingerlanerani uninngaannarnikuunngimmata aaqqissuusseqqinnerup sun-
niutai pissutsillu allat sunniutaat ataatsimut isigalugu immikkoortikkuminaapput. Taamaakkaluartoq 
nalunaarusiami uani Kalaallit Nunaanni kommunini demokrati ”qanoq innersoq” allaaseriniarneqarpoq, 
tassunga ilanngullugu kommunit kattussuunnerisa tamassumunnga sunniutigisinnaasimasai. Minne-
runngitsumik taamaaliortoqarpoq Kalaallit Nunaanni innuttaasut kommuninik, kommunit sullissi-
nerannik, kommunini demokratimik aaqqissuusseqqinnermillu namminermik isiginninnerannik tamas-
sumalu kommuniminnik isiginninnerannut sunniutigisinnaasaannik isumaannik aperinerisigut. 
 Kommuninili demokratimi naatsorsuutit marluk assigiinngilaartut atorlugit tamanna tunngavi-
galugu naatsorsorneqarsinnaapput. Siulleq tassaavoq kommunini demokratip annertoorujussuarmik 
unammilligassaqarfiginera. Qinersinerni kingullerni kommuninut qinersinerni qinersisut amerlassusaat 
procentpoint-inik qulingajannik ikileriarnikuupput. Innuttaasut affai sinnerlugit sumiiffinni demokratimik 
naammagisimaarinninnginnerupput, pingasuugaangatalu marluk missaat kommunit meeqqanik 
inuusuttunillu, inuussutissarsiornermi, atuarfeqarnermi inunnillu isumaginninnermi sullissinerannik 
naammagisimaarinninnginnerullutik. Qinersisartullu aaqqissuusseqqinnermik naliliinerat ajungaatsiar-
poq: amerlanerit isumaqarput sullissineq aaqqissuusseqqinnerup kinguneranik ajornerulersimasoq, 
amerlanerillu aamma isumaqarput politikkimi aalajangiinernut namminneq sunniutigisinnaasatik 
aaqqissuusseqqinnerup kinguneranik ajornerulersimasut. 
Aappaa tassaavoq innuttaasut kommunini demokratimi namminneq aamma ”peqataajunnaarsi-
manerat” – taamaalilluni innuttaasut affaat isumaqarput sumiiffinni aalajangiinerit kommunit sisamat 
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taakku akornanni sullissinerup allanngorarneranik kinguneqarnavianngitsut, tamanna sumiiffinni 
demokratimik ingerlatsinermi tunngavilersuutit ilagisinnaagaluarpaat. Innuttaasut amerlanersaat 
isumaqarput demokratimi peqataanertik ukiut sisamakkaarlugit qinersisarnikkut killeqartariaqartoq – 
Kalaallit Nunaanni innuttaasut amerlanersaat taamaalillutik namminneq sinnerlutik kommunini 
demokratimi angusaqarnianngillat. Tamanna imatut isumaqanngilaq kommunini demokratimi sutigut 
tamatigut ingerlatsineq pitsaanerpaajunngippat innuttaasut ”namminneq pisuussutigigaat” – akerlianik 
innuttaasut peqataanissaannik annertuumik angusaqarniarneq tunngavigalugu innuttaasut kommunini 
demokratimi ”peqataajunnaarpata” ajortoqarneranik pinngitsoorani takussutissaavoq. 
 Tassunga taarsiullugu allannguallaataasoq tassaavoq misissuineq nalunaarusiami tikkuussisoq 
suup siulliunneqarnissaa aalajangeruminaatsoq, taamaammallu naammaginninnginnerup 
qaangerneqarnissaanut qanoq iliortoqassanersoq. Sullissinermik naammaginninnginnermut 
pissutaanerpoq kommunimi sumi najugaqarneq apeqqutaatinnagu sullissinerup assigiinnissaanik 
innuttaasut piumasaqarnerat, kommunillu sumiiffinni isumalluutinut pisariaqartitanullu naleqqussarlugu 
sullissiniarsaralutik? Imaluunniit naammaginninnginnermut pissutaava kommunit sullissinerat 
appasippallaartutut ataatsimut isigalugu isumaqarfigineqartoq – tamassumanilu kommunit 
arlaannaalluunniit pisuutittariaqarpa? Innuttaasut isumaqarpata kommunini demokratimut 
tapersiinertik pingaarneq tassaasoq ukiut sisamakkaarlugit qinersisarnertik – taava sooq ikiliartuinnartut 
qinersisarpat? Ingerlatsinermut tatiginnikkunnaarnikuuppat taamaammallu qinersisaratik – imaluunniit 
kommunalbestyrelsit katitigaanerat taasinermikkut allanngortissinnaallugu takunngitsoorpaat, 
taamaaliornermikkullu innuttaasutut namminneq piumasatik naapertorlugit kommunit 
aalajangiisarnerat ikiorsiiffigisinnaallugu? 
 Aaqqissuusseqqinnerup qanoq ingerlasimaneranik kiap aperineqarnera apeqqutaaginnanngilaq 
– nalunaarusiami erseqqarilluinnartumik takutinneqarpoq sumi aperineq aamma pingaaruteqartoq. 
Akissutit ilanngunneqartut amerlanersaannut tunngatillugu kommunini sisamani assigiinngillat. 
Qaasuitsumi innuttaasut Kujallermi innuttaasunut sanilliullugu ajornartorsiutit annertunerusutut 
nalilerpaat, aammalu Sermersuumut Qeqqanullu sanilliullugu ajornerulluni. Ataatsimut isigalugu 
kommunit sullissinnerat kommuninilu demokrati aamma Qaasuitsumi amerlanerusunik 
unammilligassaqarfiusumi kommunimi demokrati innuttaasut pitsaarpianngitsutut nalileraluaraat 
takuneqarsinnaasoq allanngorarneruvoq. Nalilersuinerulli aamma takutippaa kommuninik naliliineq 
sumi najugaqarneq apeqqutaatillugu kommunini ataasiakkaani allanngorartoq. Uani illoqarfiit 
nunaqarfiillu assigiinngissuteqarpallaanngillat, tassungali taarsiullugu kommunitoqqat akornanni 
assigiinngissuteqarput, tamassumanilu kommuni aaqqissuusseqqinnerup kingorna kommunerujussuar-
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mi nutaami ”kommunimi illoqarfiit pingaarnersanngorsimanersoq”. Siornatigut kommuniusimasuni 
Qaqortumi, Nuummi, Sisimiuni Ilulissanilu innuttaasut kommunitoqqani kommunini nutaani illoqarfittut 
pingaarnertut inissisimalersimanngitsuni innuttaasunut sanilliullugu annikinnerulaartumik ajortumik 
isiginnittoqarpoq. Kommunit anginerulernikuupput aammalu innuttaasut politikerillu imminnut 
ungasinnerulernikuullutik, imatullu isikkoqarpoq innuttaasut kommunimi illoqarfimmut pingaarnermut 
ungasinnerulersimasut innuttaasunut sumiiffinni demokratip allanngorfigisimanngisaanut sanilliullugu 
aaqqissuusseqqinnermik ajornerusumik naliliisut. 
  Kisiannili politikerinut politikkimilu qitiusumik ingerlatsiviusumut ungasinnerulersimaneq 
annertuallaamik takorloorneqartariaqarunanngilaq. Nalunaarusiami ilaatigut takutinneqarpoq illoqarfiit 
pingaarnerit kommunalbestyrelsini amerlanerusunik ilaasortaatitaqanngillat – akerlianik (ilaatigut 
sumiiffinnit ilaasortat pissutaallutik). Allakkiami ilaatigut takutinneqarpoq innuttaasut demokratimik 
ingerlatsinermut peqataanissamik soqutiginniinnanngitsut aammali  kommunimit sullinneqarnerup 
pitsaassusia soqutigisorujussuullugu.   
Innuttaasullu kommunimi demokratimik isiginninnerat pingaaruteqarpoq – soorlu allakkiami 
takutinneqartoq sumiiffimmi demokratip maannakkut ingerlanera pillugu innuttaasut isumaat 
tusaaniassallugu pingaaruteqarsinnaavoq. Pitsannguutissaqartoq innuttaasut akissutaasa takutippaat. 
Aammalu oqallinnissaq inissaqartoq – aaqqissuusseqqinneq kisiat pinnagu aammali kommunini 
demokrati, taassuma aaqqissugaanera, peqataanissamut kajumissuseqarneq taassumalu ataatsimut 
isigalugu qanoq ingerlanera. Nalunaarusiamik atuareernerup kingorna innuttaasut politikerillu 
oqallittussanngussapput. 
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Saqqummiineq 
 
Demokrati aqutseriaasiuvoq atorneqartorujussuaq, nunarsuullu immikkoortuani najugaqarfitsinni 
tamarluinnangajannit pitsaasutut isigineqarluni – demokrati atorneqarnerutillugu pitsaanerusutut 
aamma nalilerneqartarpoq. Demokratili aamma paasiuminaassinnaavoq, tassa aqutseriaaseq ilaatigut 
oqallinnermik isornartorsiuinermillu tunngaveqarmat, tamannalu demokratimut namminermut aamma 
atuuppoq. Demokratimi demokrati nammineq isornartorsiorneqarsinnaavoq (ilusilersugaanera, 
ingerlatsiviit, aalajangiinerit il.il.).  Isumaa tassaavoq oqallinneq demokratip ajorsartitaaneranik 
kinguneqarnavianngitsoq akerlianilli ingerlaannassalluni – demokrati ataavartumik 
unammillerfigineratigut illersorneqarsinnaavoq. Immaqa demokratip qulliunerusumik isumaata 
qaqutiguinnakkut apeqquserneratigut, taamaattoqarpalli demokratip maannakkorpiaq inissisimanerani 
pissutsit immikkoortualuit apeqqusernerisigut. Demokrati tassanilu ingerlatsiviit misissortarnerisigut 
demokratip motooriata tassanngaannaq unittoornissaa pinngitsoortinneqarsinnaavoq. Misissuinerup 
kingunerisinnaavaa demokratip ingerlalluarnerata paasineqarnera maannakkutullu 
ingerlaannartoqarsinnaasoq – aamma ajornartorsiutit iluarsisariallit uparuarneqarnerat 
kingunerisinnaavaa. Demokrateqaraanni ingerlaavartumik misissorneqartartumik demokrati 
uummaarissuinnaassanngilaq aammali neriunarluni demokratip tamanna aqqutigalugu 
ingerlaannarsinnaassasoq. 
Kisiannili demokratip nakkutiginissaa piffissallu ingerlanerani taakku peqqinnartumik 
ingerlatiinnarnissaat oqaatigineqarneranit ajornarnerusinnaasarpoq. Tassami demokrati 
paasiuminaassinnaasarpoq – tassa demokratip aqutseriaatsitut amerlasuunit 
isumaqatigiissutigineqarnera demokratip qanorpiaq aaqqissuunnissaanik aalajangersimasumik 
immikkoortualukkaarlugillu isumaqatigiinngissutaaneranik kinguneqarajuttarpoq. ”Demokrati” malillugu 
qanoq aaqqissuussisoqassanersoq isumaqatigiinngissutaagajuttartorujussuuvoq. Tamanna pingaartumik 
kommunini demokratimut tunngatillugu atuuppoq. Kommunini demokrati ilaasa isigisarpaat ”itsarsuarli 
demokrati” – innuttaasut ikittut sumiiffimmi najugaqatigiinneranni inuunermi atugassanik 
atugaqatigiinneq, taamaammallu oqallinnermikkut akisussaaffeqatigiinnermikkullu ataatsimut 
ajornartorsiutit ataatsimut aaqqiissutissaannik nassaartarlutik. Kommunit allisimassagaluartut, tassani 
najugaqartut kommunini demokrati demokratitut qaffasinnerpaatut isigingajattarpaat. Allat akerlianik 
sumiiffinni demokrati demokratitut appasinnerusutut isigisarpaat, tassani apeqqutit pingaannginnerit 
suliarineqartarlutik, annertunerusutigullu sumiiffimmi suliassat suliarineqarnissaat pineqartarluni. 
Kommunit naammaginartumik sullissippata, taamaalilluni isummap taassuma kinguneranik 
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ernumanissamut pissutissaqarneq ajorpoq aammalumi sumiiffimmi demokrati perpiarlugu. 
Taamaammat tassani najugaqartut sooq oqallisingaatsiartoqarnissaa takujuminaatsittarpaat. 
Sumiiffinni demokrati pillugu isummat assigiinngingaatsiartut taamaattut sumiiffinni 
demokratimik misissuinissaq ajornannginnerulersinngilaat. Taamaakkaluartoq demokratip anersaani 
taamaaliorniartoqartariaqarpoq. Kalaallit Nunaanni 1. januar 2009-mi kommunit nutaarluinnarmik 
aaqqissuussaalerput, tassa 18-inik kommuneqarluni aaqqissuussaanermit sisamanik 
kommuneqarnermik nutaamik aaqqissuussinermut ikaarsaariartoqarmat. Kommunit kattunnerat 
ajornarnikuuvoq, taamaammallu ukiut arfinillit qaangiunneranni unillatsiarnissaq aaqqissuussaanerullu 
isumaliutigeqqinissaa siusippallaarnersoq oqallisigineqartuaannarsinnaavoq. Kisiannili sumiiffinni 
demokratip qanoq ingerlaneranik kissarnersiuinissaq siusinaarpallaanngisaannassaaq – 
oqaatigineqareersutut ataavartumik ingerlatsineruvoq pitsaasoq. Taamatut oqareeraanni taamatulli 
ersaritsigaaq sumiiffinni demokratip nakkutiginerata ingerlatiinnarnissaa isumalluutinik atuinissamik 
pisariaqarfiuvoq – misissuinissaq sivisusarpoq. Aammattaaq ataasiinnarmik misissuineq 
ajornakusoorsinnaavoq – sumiiffinni demokrati assigiinngiiaartorujussuuvoq, taamaammat iternga 
tikillugu paasiniaaniaraanni pissuserpassuit misissorneqartariaqarsinnaapput. 
Taamaammat allakkiami uani Kalaallit Nunaanni ukiumi 2014-imi sumiiffinni demokrati 
tamakkiisumik kissarnersiorneqassanngilaq. Tassunga taarsiullugu pissutsit ataasiakkaat 
paasineqarnissaannut paasissutissaqartillugu misissuisoqassaaq. Minnerunngitsumik 2014-imi 
upernaakkut Kalaallit Nunaanni innuttaasut akornanni sumiiffinni demokratimi pissutsit assigiinngitsut 
pillugit isumaannik qaqutigoortumik misissuineq (Kalaallit Nunaanni qinersisartunik 744-nik 
makinneqartunik) atorluarneqartariaqarpoq.1 Paasisat allakkiami arlalinni kommuninut taakkununnga 
sisamanut immikkoortillugit allaaserineqarput, taamaalilluni ”nammineq angerlarsimaffimmi qanoq 
ingerlasoqarnera” kommunit ataasiakkaat pillugit allaaserisani atuarneqarsinnaavoq. 
Sumiiffinni demokratip pitsaalluinnartup qanoq isikkoqarnera isumaqatigiinngissutaammat 
demokratimik takussutissat toqqakkat allaaserinerisigut allakkiami tapersiisoqassaaq; sumiiffinni 
demokratip qanoq ingerlalluartigineranik atuartut ataasiakkaat namminneq isummissapput. 
Aammattaaq pissutsit paasiniarneqartut qanoq iliuuseqarfigineqarnissaannut tunngatillugu – sumiiffinni 
demokratimi uummaarissumi demokratip qanoq inneranik ingerlaavartumik 
isumaliuteqartoqartariaqarpoq; taakku ingerlaavartumik naleqqussartariaqarnerat politikkimik 
ingerlatsinermi apeqqutaavoq allat suliarisariaqagaat. 
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Kommunini demokrati sunaava? 
 
Kommunini demokratip oqallisiginerani ajornarnerpaat ilaat tassaavoq taaguut oqallisigineqaleraangat 
sunarpiaq pineqarnersoq erseqqarinnginnera. Kommunini demokrati pillugu ilaat aalajangersimasunik 
isumaqartarput, allat allanik isumaqartarlutik. Tamassumanilumi kommunini demokratip 
oqallisigilinnginnerani inuit ataasiakkaat qulliunerusumik qanoq paasinninnerat apeqqutaalluni. 
Kommunini demokratip isumaa pillugu assigiinngitsut pingasut atorneqarsinnaapput: Siullermik 
Namminersorlutik Oqartussat kommunillu imminnut atassuteqarnerat aamma politikkikkut 
ingerlatsivinni taakkunani marlunni suliassat suut inissinneqarnissaannut tunngatillugu inatsisitigut 
isumaqatigiissutit aammalu suliassani taakkunani Namminersorlutik Oqartussat kommunillu qanoq 
aalajangiisinnaassuseqarnersut. Uani kommunini demokrati naalagaaffimmiit kommuninut politikkikkut 
siammaanerup annertussusianut atorneqarpoq. Siammaasoqarnerutillugu kommunit Namminersorlutik 
Oqartussanut tunngatillugu sunniuteqarnerusinnaasarput, taamaammallu ilaasa oqaatigerusussavaat 
siammaasoqarnerutillugu kommunini demokrati pitsaanerussasoq. Aappaattut sumiiffinni 
soqutigisaqaqatigiit assigiinngitsut qanoq akersuuttarnerat pillugu kommunini demokrati 
atorneqarsinnaavoq. Uani soqutigisaqarneq taanna qanoq naleqqutsigisumik atugassaqarluni 
ingerlaneranik oqaatiginninnissamut kommunini demokrati atorneqartarpoq aammalu sumiiffinni 
soqutigisat (assersuutigalugu illoqarfimmi nunaqarfimmiluunniit soqutigisat) politikkikkut 
akersuunnermi qanoq ingerlanneqarsinnaanersut. Assersuutigalugu sumiiffinni imminnut qaninnerusuni 
politikkikkut aalajangiisinnaassuseqartoqarpat ilaasa oqaatiginiassavaat kommunimi demokrati 
pitsaanerusussaasoq. Naggasiullugu pingajussaanik, kommunimi aalajangersimasumi demokratimik 
ingerlatsineq qanoq ingerlaneranik oqaatiginninnissamut kommunini demokrati atorneqarsinnaavoq. 
Inissisimasunik amerlanernik sinniisoqarluni demokrati peqataanermut, paasiuminartoqarneranut, 
tatiginninnermut, aalajangiinernut il.il. tunngatillugu inissisimasunik kommunimi ataatsimi amerlanernik 
siniisoqarluni demokratimik ingerlatsineq assigiinngiiaarsinnaavoq – innuttaasut kommunillu 
atassuteqarnerat assigiinngiiaarsinnaavoq. Ilaasa oqaatigerusussavaat kommunimi ataatsimi 
inissisimasunik amerlanernik sinniisoqarluni demokratimik ingerlatsineq ingerlalluarnerutillugu 
kommunimi demokrati pitsaanerusussasoq.  
Oqaatigineqartariaqarporli kommunini demokratip isumai pingasut taakku 
assigiinngitsorujussuusut sorpiaallu oqallisigineqarneranik isumaqatigiinngitsoqarnerani oqallinneq 
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ilaatigut kigaallatsinneqarsinnaasartoq.2 Tamannalu soqutiginanngitsuunngilaq – kommunini demokrati 
ataaseq taakkunani pingasuni sorliup oqallisigineqarnera apeqqutaatillugu assigiinngitsunik 
nalilerneqarsinnaavoq. Annikitsumik siammaalluni ingerlatsisoqartillugu ajunngitsunillu 
ingerlatseriaaseqartillugu kommunini demokratinut siammaanissamik pingaartitsisumut demokrati 
ajortutut nalilerneqarsinnaavoq. Annertuumik siammaasoqarsimatillugu soqutigisanillu politikkikkut 
ingerlatsinissamik (assersuutigalugu kommunip iluani sumiiffinni assigiinngitsuni) 
qulakkeerinnittoqarsimatinnagu siammaanermik paasinninneq aallaavigalugu kommunini demokrati 
pitsaasutut isigineqassaaq, kisiannili soqutigisanik ingerlatsinermik paasinnittumit ajortumik 
isigineqassalluni.  Ilaallu ilanngullugit. Paasinninnerit taakku pingasut Takussutissiami 1-imi 
takutinneqarput. 
 
 
 
Takussutissiaq 1: Kommunini demokratimik paasinninnerit assigiinngitsut pingasut 
 
Kommunini demokratip imatut 
paasineqarnera:  
Ukua akornanni atassuteqarneq 
pineqarpoq: 
Atassuteqarneq imatut 
isigineqarpoq: 
 
Politikkikkut siammaaneq 
 
 
Namminersorlutik Oqartussat – 
Kommunit 
 
Isumaqatigiissut 
 
Politikkikkut soqutigisanik 
ingerlatsineq  
  
 
Innuttaasut immikkoortuat – 
Innuttaasut immikkoortuat 
 
Akersuunneq 
 
Politikkikkut sinniisoqarneq 
 
 
Kommuni – Innuttaasut 
 
Atassuteqarneq 
 
 
Paasinninnerit taakku assigiinngimmata allakkiami uani immikkut allaaserineqassapput. Imatut 
paasineqassanngilluinnarpoq imminnut atanngitsut – akerlianik imminnut atasorujussuupput, 
tamannalu taakku pingasut tamaasa ilanngunneqarnerannut aamma tunngaviuvoq. Tassunga 
taarsiullugu kommunini demokrati allaaserineqaraangat paasinninnerni taakkunani suup pineqarneranik 
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tamatigut paasinnittoqarnissaa nalilersuinermi siunertamik immikkoortitsisoqarpoq. 
Erseqqissarneqassaarli allakkiami uani kommunini demokratimik paasinninnerit pingajuat 
salliutinneqarmat - inissisimasunik amerlanernik sinniisoqarluni demokratimi ingerlatseriaatsit qanoq 
ingerlanneqarnersut – sammineqassapput, taamaammallu allakkiami uani sammineqarnerussallutik. 
 
 
Politikkikkut siammaaneq: Sooq kommuneqassava? 
 
Kommunini demokrati, sumiiffinni demokrati aamma inuit ataasiakkaat sunniuteqarsinnaanerat 
oqaasiupput amerlasuunit ajunngitsumik isigineqarajuttartut. Politikkimi oqartussaaneq politikkikkullu 
aalajangiinerit politikkikkut siammaanikkut innuttaasunut qaninnerulertarnerat amerlasuunit 
pitsaasutut isigineqartarput. Oqaatigineqartarpoq kommunini demokrati siammaaneq annertusigaangat 
pitsaasuusartoq. Taamatulli ajornanngitsiginngilaq – tamannami eqqorpat eqqarsaatip ingerlateqqinnis-
saa isumaqatigiissutigineqapallassinnaavoq Inatsisartullu atorunnaarsillugit Kalaallillu Nunaanni 
politikkikkut ataasiinnarmik ingerlatsiveqalersillugu, tassa kommunit. Ikinnerit taamaaliorusussagu-
narput – aamma ilai ataatsimoorullugu aalajangiisarfimmi pitsaanerusumik aalajangerneqarsinnaapput, 
taamaalilluni siammaanissaq killeqarpoq. Qanoq annertutigisumik siammaasoqassanersoq 
akissutissaaleqinarpoq – tamannami aamma politikkikkut isummerfigineqartussaavoq. Kisiannili kommu-
nini ingerlatsiveqarnissaanut tunngavilersuutit uninngavigilaassavagut, tamanna aamma kommunini 
demokratip ingerlanneqartarneranut nalilersuivinnissamut pingaaruteqarmat. Kommunit sooq 
pilersinneqarsimanerat isiginianngikkaanni kommunit ullumikkut qanoq ingerlanerat nalilersoruminaap-
poq. 
 Nuna tamakkerlugu politikkikkut ingerlatsiveqarnerata kommunini ingerlatsiveqarnermik ilanis-
saanut pingasut tunngavilersuutaasinnaapput: 
 
1) Sumiiffimmi pissutsinik ilisimasaqarnermik tunngavilersuut 
Aalajangiinerni arlalinni pissutsit nalilersornissaannut sumiiffinni pissutsinik tamakkulu 
tunngavigalugit aalajangiinissamut qitiusumit pisariaqartumik ilisimasaqartoqanngilaq. 
Aalajangigassat tamarmik Nuummit tunngaviusumik aalajangerneqarsinnaagaluarput, kisiannili 
aamma aalajangigassaqassaaq avataani aalajangiisartut sumiiffinni pissutsinik sumiiffinnilu 
kissaatigineqartunik pisariaqartinneqartunillu pitsaanerusumik nalilersuisinnaanerannik 
tunngavilersorneqarsinnaasunik.  
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Aamma innuttaasut sapinngisamik qanillugit aalajangiisoqartarnissaanik isummersornermi 
tunngavilersuisoqarsinnaavoq (innuttaasut qanillugit aalajangiisarnissamik tunngavilersuut). 
2) Allanngorartitsinissamik tunngavilersuut 
Kommuneqarnikkut sullississutit assigiinngiiaartinneqarsinnaapput, taamaalilluni nunap 
immikkoortuini tamani pisortat sullississutaat annertoqatigiittariaqaratik assigiittariaqaratillu.  
Nunap immikkoortuini assigiinngitsuni innuttaasut imaanngilaq assigiittut, taamaammat pisortat 
iliuuserisartagaat assigiinngiiaarsinnaasariaqarput. Kommunit assigiinngitsut arlallit 
iliuuserisartagaat assigiinngippata innuttaasut (eqqarsaasersuutigalugu) kommunimut 
iliuuserisartagaatut innuttaasut kissaatigisaannut naleqquttumut nuussinnaapput, taavalu 
assigiinngiiaartitsineq kinguneqarsinnaavoq innuttaasut ujartugaasa kommunillu 
neqeroorutaasa assigiiaalernerat. Arlaatigut assigiinngiiaartitsisinnaanerup aammattaaq 
iluaqutaa tassaavoq kommunit namminneq ajornartorsiutitik aaqqinniarlugit misileraanerat – 
iluatsinngippat, kommunip ataasiinnaap innuttaasuisa ajoqutigigaat pitsaasuussaaq 
(misigitsaatsutut eqqarsassagaanni);  akerlianik kommunimi ataatsimi pisortat sullissinerat 
iluatsilluassappat misileraaneq allat iluaqutigisinnaavaat ilaarlugulu (siammaasoqarneranik 
tunngavilersuut). 
3) Pissaanerup siammarneranik tunngavilersuut 
Kommuneqarnikkut inuiaqatigiinni pissaaneq siaruarneqassaaq. Ilaatigut politikkikkut 
ingerlatsiviit siammaanerup annertussusaa pillugu ingerlaavartumik imminnut nakkutigisut 
arlaliussapput, ilaatigut inuit amerlanerit politikkikkut ingerlatsivinni peqataassapput – 
Inatsisartuni inissat 31-upput kommunalbestyrelsinilu taakkunani sisamani 70-inik inissaqarluni 
inuttalerneqartussanik. Inuk ataaseq Inatsisartuni kommunimilu angerlarsimaffimmi 
kommunalbestyrelsimi ilaasortaasinnaagaluartoq pissaaneq inunnut amerlanernut 
siammarneqassaaq. Kommunalbestyrelsini aalajangiinerit arlalitsigut Inatsisartunit 
annikinnerulaaraluartut, kommunalbestyrelsini sulineq aamma politikkimi 
misilittagaqalernissamut atorneqarsinnaavoq, immaqalu kingusinnerusukkut Inatsisartuni 
atorneqarsinnaalluni (ilikkagaqartarnermik tunngavilersuut. 
 
Tunngavilersuutit taakku avataani ingerlatsivinnut – kommuninut - siammaasoqarnissaanik 
imaaliinnarluni tikkuussinngillat – aammali politikkikkut oqartussaaneq annertuumik siammarneqassaaq. 
Uanili eqqaamaneqassaaq akerlianik tikkuussisunik, taamaalillunilu siammaanerup killilerneqarnissaanik, 
aamma tunngavilersuuteqartoq, tassa:  
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1) Qulliunerusumik mianerisassat 
Politikkikkut aamma sumiiffinni pissutsinik ilisimasaqarnissap tunngaviunissaanik 
pisariaqartitsiviunngitsunik aalajangiisoqartarpoq, kisiannili Kalaallit Nunaat tamaat isigalugu 
kissaateqarfiusunik. Qulliunerusumik mianerinninnissamik ataatsimullu ataqatigiissaarinissamik 
kissaateqarfiusunik aalajangiisoqartassaaq. Taamaattoqarneranilu kommunit immikkut 
soqutigisaminnik isummaminnillu tapersiinissaat atorfissaqartinneqartarani. 
2) Naligiinneq 
Sumiiffiit ataasiakkaat akornanni annertuallaamik assigiinngiiaartoqannginnissaanik 
kissaateqartoqarsinnaavoq – pisortat sullissinneranni kommuni sorleq najugaqarfigineqarnersoq 
apeqqutaatinneqarpallaassanngitsoq. Taamaattoqarneranilu iliuusissanik aallaqqaataanit 
nassaarniarnissamut aamma tunngavissaqarani – assigiinngitsoqarnissaanik kissaateqarneq  
annertunerusunik aningaasartuuteqarnermik kinguneqarsinnaavoq. 
3) Ikittuinnaat pissaaneqarnerat 
Aamma inuit ikingaatsiartut pissaaneqarnissaasa iluaqutitaa tassaasinnaavoq (sinniisoqarluni 
demokrati, tassani qinikkat qinersisoqarnerani qinersisartunit 
qineqqinneqanngitsoorsinnaallutik), assersuutigalugu politikkikkut erseqqissumik 
siuttoqarnissaq siuarsarneqarnera. Kisiannili ikittuinnaat pissaaneqarnerisa iluaqutissartaa 
pingaarneq tassaavoq avammut assigiimmik oqariartuuteqartoqarsinnaanera – Kalaallit Nunaat 
ataasiuppat eqqarsaasersuutigineqarsinnaavoq kommunit ataasiakkaat immikkut tamarmik 
isumaqatigiinniarnissaannut sanilliullugu nunanut allanut isumaqatigiinniarnerni 
pitsaanerusumik tunngavissaqassasoq. 
 
Siammaanerup annertussusissaata aalajangernissaa taamaalilluni ajornaatsuinnaanngilaq, 
taamaammallu oqassalluni eqqornerugunarpoq nunani tamani ataavartumik 
misissorneqartariaqartassasoq.3 Aamma qitiusumi sumiiffinnilu ingerlatsiviit akornanni qaqugulluunniit 
ilaatigut oqimaaqatigiissaarisoqartarpoq, tassani aalajangiinerit ilaat nuna tamakkerlugu pisarlutik, 
allanilu kommuninut aalajangigassanngortinneqartarlutik. Suliassat pisinnaatitaaffiillu siammarnerisa 
annertussusiat soorunami inatsisini najoqqutassatullu malittarisassani takuneqarsinnaavoq, tamannali 
innuttaasut qanoq misigisarpaat? Kommunit Namminersorlutik Oqartussat sulisitaraat? Imaluunniit 
kommunit politikkikkut ingerlatsivittut naleqquttutut isigineqarpat, taakkunani innuttaasut ulluinnarni 
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pingaaruteqartunik aalajangiisoqartarluni? Oqaatigineqartoq kingulleq apersuilluni misissuinermi 
innuttaasunit isummerfigeqquneqarpoq – akissutit takussutissiami 2-mi takuneqarsinnaapput: 
 
Takussutissiaq 2: Kommunit aalajangiisarnerisa innuttaasut ulluinnarni inuunerannut qanoq 
annertutigisumik sunniuteqartarnerannik innuttaasut isumaat. 
 
Oqaaseqaat: Apeqqut imatut oqaasertaqavippoq: ”Kommuninni kommunimi oqartussat aalajangiineri ulluinnarni inuuninni 
qanoq sunniuteqartiginerat isumaqarfigaajuk?”. 
N = 684. 
Pissarsivik: Sumiiffinni demokrati pillugu misissuineq 2014. 
Takussutissiami 2-mi takuneqarsinnaavoq innuttaasut apeqqummi avissaartuutingaatsiartut. Ilai 
isumaqarput kommuni ilaatigut sunniuteqartoq, taamatulli amerlatigipajaartut isumaqarput kommuni 
annertuumik/annertoorujussuarmik sunniuteqartoq, innuttaasullu ilaat isumaqarput kommuni 
annikinnerusumik sunniuteqartoq sunniuteqanngivissortorluunniit. Taamaalilluni kommunit 
naleqquttutut isigineqarput, aammali ersarippoq nuna tamakkerlugu politikkimik ingerlatsisoqartoq –
innuttaasut tamarmiunngitsut misigisimapput kommunit ulluinnarni inuunerminnut annertuumik 
sunniuteqartut. Maannami kommunit sisamaapput, taamaammallu kommunimiit kommunimut aamma 
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assigiinngissuteqarsinnaavoq, taamaammallu akissutit takussutissiami 3-mi kommuninut ataasiakkaanut 
agguarneqarput. 
 
 
Takussutissiaq 3: Kommunit aalajangiisarnerisa innuttaasut ulluinnarni inuunerannut qanoq 
annertutigisumik sunniuteqartarnerannik innuttaasut isumaat, innuttaasut kommunimi sorlermi 
najugaqarnerat malillugu agguarlugit. 
 
 
Oqaaseqaatit: Apeqqut imatut oqaasertaqavippoq: ”Kommuninni kommunimi oqartussat aalajangiineri ulluinnarni inuuninni 
qanoq sunniuteqartiginerat isumaqarfigaajuk?”. 
Kommunit akornanni assigiinngissut naatsorsueqqissaarinermi annertuvoq (Pearson chi-square=18648, p=0:005). 
N = 684. 
Pissarsivik: Sumiiffinni demokrati pillugu misissuineq 2014. 
 
Kommunit assigiinngissuteqartut Takussutissiami 3-mi takuneqarsinnaavoq, Sermersuumi 
amerlanerulaartut minnerunngitsumillu Qeqqani isumaqarput kommunimi aalajangiinerit ulluinnarni 
inuunerminnut pingaaruteqartut. Kisianni pissutsit qanoq innerannik allaaserinninneruvoq – kommunit 
inissisimanerannik/suliassaannik sumiiffimmilu demokratimik innuttaasut kissaateqarnerisa qanoq 
isikkoqarpa? Kommunini aqutsinerup siammaanerullu qanoq annertutigineranik illersuilluni 
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akerliullunilu tunngavilersuutinut qulaani taaneqartunut tunngatillugu pingaartumik pisortat 
sullissinerisa assigiinnerat/assigiinnginnerat pillugu tunngavilersuutit kommunimi ingerlatsisoqarnissaa 
pivallaarnagu taamaattoqassappalli kommunit namminneq qanoq annertutigisumik namminneq 
aalajangiisinnaassuseqartinneqassanersut pinerullugu. Pisariunngitsumik oqaatigineqarsinnaavoq 
sumiiffimmik ilisimasaqarnissamik tunngavilersuut aamma pissaanerup siammarnissaanik 
tunngavilersuut kommunit atuutilersinneqarnerannik tunngaviussappata, taava naligiissuunermik 
tunngavilersuutip annertussusia tamassuma kingorna oqallisigineqalersinnaavoq: 
assigiissitsinerup/assigiinngitsinerup akornanni qanoq oqimaaqatigiissaarisoqassava? Annertuumik 
namminissarsiorani pisortat sullississutaannik kommunit qanoq annertutigisumik pilersitsissappat, 
kisiannili kommunitut allatuulli sullississutinik neqerooruteqarnissamik anguniagaqassanersut, 
imaluunniit tamassuma kingunerisinnaajumaagaanik kommunit ”namminneq isumartik malillugu” 
iliuuseqarsinnaanermut pisinnaatinneqassanersut. Apersuilluni misissuinermi akunnattoorut tamanna 
isummerfigeqqullugu innuttaasut qinnuigineqarput, akissutit takussutissiami 4-mi takuneqarsinnaapput. 
Akunnattoorutivimmik taamatut unammillerneqarluni akisut arfineq pingasuugaangata ataaseq 
akivoq ”naluara”.4 Kisianni akisut isigigaanni aappaalu pinnagu mianerisassap aappa salliutikkaanni 
takuneqarsinnaavoq innuttaasut assigiingajammik avittut. Kommunimi demokratip 
oqallisigineqarneranut tunngatillugu, kommuneqarnissamut tunngaviusumik tunngavilersuutini 
assigiinngiiaartitsisoqarnissaata inissaqarnissaa pinnagu kommunini taakkunani assigiiaartumik 
sullissisoqarnissaa pingaarnerusoq innuttaasut 52 procentii isumaqarmata assiliaq tamanna 
soqutiginarpoq, taamaammallu qanoq annertutigisumik siammaanissamik kissaateqarneq 
killeqarpasippoq. Innuttaasunut sullississutit ilaasa asigiinnginnerannik kinguneqartinnagu kommuninut 
siammaasoqassasoq aalajangiinissamullu piginnaatitsisoqassasoq takorlooruminaappoq - tamannami 
kommunini aqutsinermi siunertarineqavissut ilagaat – kisiannili imaanngilaq Kalaallit Nunaanni 
innuttaasut tamarmik taamatut assigiinngisitsinissaq kissaatigigaat, aammalu tamanna 
piumasaqaatigalugu najugaqarfimmi sullissinissaq qaffasissusissarlu piumanngikkaat. Apeqqummi 
tassani innuttaasut kommunit akimorlugit avissaartuunnerat Takussutissiami 5-imi takuneqarsinnaavoq. 
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Takussutissiaq 4: Kalaallit Nunaani tamarmi pisortat sullississutaasa assigiinnissaannik imaluunniit 
kommunimiit kommunimut assigiinngissuteqalersitsisinnaasumik kommunit ataasiakkaat annertuumik 
sunniuteqarnissaannik innuttaasut isumaat. 
 
 
Oqaaseqaatit: Apeqqut imatut oqaasertaqavippoq: ”Ilinnut suna pingaaruteqarnersaava, pisortat sullississutaat nuna 
tamakkerlugu assigiissappat imaluunniit sullississutit qaffasissusissaat kommunit namminneq aalajangersinnaassavaat?”. 
= 651. 
Pissarsivik: Sumiiffinni demokrati pillugu misissuineq 2014. 
 
 
Politikkikkut siammaanerup annertussusia pillugu oqallinneq taannarpiaq kommunit nunaqarfiillu 
akornanni atassuteqarneq pillugu pisinnaalluarpoq; kommunalbestyrelsit nunaqarfinnilu aqutsisut 
akornanni pissaanerup agguarneranut tunngatillugu. Illuatungaani oqaatiginiarneqarsinnaavoq sumiiffik, 
allanngorartitsineq pissaanermillu siaruaaneq pillugit tunngavilersuutit aallaavigalugit nunaqarfinni 
siulersuisut aalajangiilluarsinnaanerusut. Akerlianik aamma oqaatiginiarneqarsinnaavoq qulliunerusumik 
mianerisassat, naligiinneq sullissinerullu assigiittuunissaa kiisalu qitiusumi pissaaneqarnissaq pillugit 
tunngavilersuutit aallaavigalugit kommunalbestyrelsit amerlanernik aalajangiilluarsinnaanerusut. 
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Siammaaneq pillugu oqallinneq taanna innuttaasut qanoq isumaqarfigineraat ajoraluartumik 
misissorneqarnikuunngilaq. 
 
 
 
Takussutissiaq 5: Kalaallit Nunaani tamarmi pisortat sullississutaasa assigiinnissaannik imaluunniit 
kommunimiit kommunimut assigiinngissuteqalersitsisinnaasumik kommunit ataasiakkaat annertuumik 
sunniuteqarnissaannik innuttaasut isumaat (kommuninut agguarlugu). 
 
 
Oqaaseqaatit: Apeqqut imatut oqaasertaqavippoq: ”Ilinnut suna pingaaruteqarnersaava, pisortat sullississutaat nuna 
tamakkerlugu assigiissappat imaluunniit sullississutit qaffasissusissaat kommunit namminneq aalajangersinnaassavaat?”. 
Kommunit akornanni assigiinngissut naatsorsueqqissaarinermi annertunngilaq (Pearson chi-square=4,820, p=0:185). 
N = 684. 
Pissarsivik: Sumiiffinni demokrati pillugu misissuineq 2014. 
 
 
Kommunit aamma Namminersorlutik Oqartussat akornanni atassuteqarnermut tunngatillugu 
inerniliineq tassaavoq, kommunit ulluinnarni inuunerminnut ilaatigut pingaaruteqartut innuttaasut 
isumaqartut, taakkuli annertunerunngitsut. Aamma kommuninut siammaanissamik innuttaasut 
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kissaataasa qanoq sunniuteqartigisinnaanerat aamma ilaatigut killeqarunarpoq. Annertuumik 
siammaaneq sullississutit assigiinngiiaarnerannik kinguneqassaaq, uanili kalaallit amerlangaatsiartut 
illuatungaa pingaartittorujussuuaat, tassa Kalaallit Nunaanni sumi najugaqarneq apeqqutaatinnagu 
pisortat sullississutaasa assigiiaarnissaat. Kommunini demokratimi siammaanissaq kisiat isigalugu inuit 
ataasiakkaat sunniuteqarsinnaanerat Kalaallit Nunaanni innuttaasut aamma killeqartippaat. 
 
 
Politikkikkut soqutigisanik ingerlatsineq: Kommunitoqqat 
isumalluutilerngusaannerat? 
 
Oqaatigineqareersutulli taaguut kommunini demokrati aamma kommuninut siammaanerup 
annertussusia pillugu apeqqutip saniatigut allatut isumaqartillugu atorneqarsinnaavoq. Politikki ”kina 
sunik pissarsissava, qaqugukkut qanorlu iliorluni” pillugit apeqqutitut ataatsimut isigalugu 
isigineqartarpoq5 – isumalluutit pillugit akersuunnertut. Minnerunngitsumik kommunini politikkimut 
tunngatillugu taamatut isiginninneq nalinginnaasumit suli pingaaruteqarnerusutut 
erseqqissarneqarajuttarpoq. Politikkimi apeqqutit qulliunerusut, isummat tunngaviusut 
tunngavigineqartullu nuna tamakkerlugu politikkimi isumaqatigiissutaasartut kommunini politikkimi 
sumiiffinni kikkut sunik sullinneqarnissaat (kikkullu sullinneqassannginnissaat), kommunimi suliffissat 
sumi inissinneqassanersut (sumilu inissinneqassannginnersut) il.il.6 piffissap ingerlanerani pineqartarput.  
Akersuunnerit taakku ”sinneqartinnagit agguaassinissamik” taaneqarajuttarput – kaagi 
agguaanneqartussaq aalajangersimasumik angissuseqartarpoq, ilaallu kaagimik annertunerulaartumik 
pissarsippata allat minnerulaartumik pissarsinissaannik soorunami kinguneqassaaq. Soorunami kaagi 
allisinniarlugu kommunit suleqatigiissinnaannginnersut oqallisigineqarsinnaavoq, taamaalilluni tamarmik 
pissarsineruniassammata, tamassumali pisinnaanissaata tungaanut sumiiffinni amerlanerni isumalluutit 
killeqartut ilaatigut akersuussutigineqassagunarput. Isumalluutit killeqarajuttarput, tassa pisortat 
sullissinissaannik amerlanerusunik kissaateqartoqarajuttarmat, kommunimilu karsimi 
aningaasaatigineqartunit amerlanerusunik kommunip aningaasanik sunut atuinissaanut 
isumassarsisoqartarluni. 
Minnerunngitsumik nunani kommunit killeqarfiinik allannguiffiusuni soqutigisat taakku pillugit 
taamatut akersuunnerit sammineqarnerusarput, tassa kommunip iluani sumiiffiit akornanni 
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akersuuttoqalernera. Kommunit kattukkaangata kommuni kattuttoq nutaamik isikkulersorneqassaaq 
kommunimilu suliffiit agguarneqassallutik, sullissinerit qaffasissusaat naleqqussarneqassallutik, 
suliniuteqarfissat toqqarneqassallutik il.il. Kommunit namminneq sumiiffimminni siuarsaanissaq 
ingerlatsinissarlu pillugit maannamut imminnut ilaatigut unammilleqatigiinnikkut maannakkut pissutsit 
annertunerulaartunngorlugit isiginiartussaavaat maannakkullu ataatsimoorullugu kommune-risap iluani 
isumalluutit agguaanneqarnissaat pillugu ”akeratoqqatik” suleqatigisussaallugit. Pissutsit taakku nutaat 
toqqaannartumik kingunerinik ernumassutaasartut ilaat tassaavoq demokratimik ingerlatsivimmi 
nutaami, tassa kommunerujussuarmi nutaami kommunalbestyrelsimi, nammineq sumiiffigisami 
soqutigisat iluamik ingerlanneqassanersut ernumassutigineqarnerat. Nammineq sumiiffigisami (tassunga 
ilanngullugu assersuutigalugu ”kommunitoqqami”) nammineq politiikerisat kommunimi aqutsivimmi 
nutaami qinigaatinniarneqartarput, taamaalilluni kaagi agguarneqalerpat sumiiffimmi soqutigisat 
ingerlanniarniassammatigit.  Minnerpaamik sumiiffimmik ilisimasaqarneq kommunimi politikkimik 
ingerlatsinermut ilanngutsinniarlugu – soorlu kommunimi aalajangikkat siammarnissaat pillugu 
tunngavilersuummi ataatsimi qulaaniittumi takuneqartoq. Sumiiffimmi demokrati nammineq 
sinniiserisat sumiiffiup immikkoortuaneersut kommunalbestyrelsimut qinerneqartut qanoq 
annertutigisumik ”sumiiffik pillugu saqqummiussisinnaatiginerat” pillugu apeqqutitut piffissap ilaani 
isigineqartarpoq  - 7 – kommunalbestyrelsip katitigaanerani kommunip killeqarfigisimasaanut 
sanilliullugu innuttaasut amerlassusiat malinneqarnersoq.8 Naak kommunit kattussuunnerisa isumaa 
tassaagaluartoq kommunitoqqat siornatigut killeqarfigisimasaat atorunnaarsinneqassasoq, 
sinniisoqarneq tunngavigalugu ilaatigut isiginninnikkut ingerlaannarsinnaavoq – naak aamma 
maannakkut ataatsimoorfiuleraluartoq sumiiffiit assigiinngitsut akornanni soqutigisat suli 
isumaqatigiinngissutaasinnaapput. 
Kalaallit Nunaat eqqarsaatigalugu kommunit nutaat immikkoortuisa ataasiakkaat akornanni 
annertoorujussuarmik ungasilluni ilaatigut najugaqarneq oqallinnerup taassuma annertunerulerneranut 
tapersiivoq. Taamaammat Kalaallit Nunaanni kommunit kattussuunnerat pillugu oqallinnermut 
atatillugu kommunini demokratimut tunngatillugu isumaliutit taamaattut aamma 
ilaasorujussuunikuupput.9 Sumiiffinni assigiinngitsuni, siornatigut nammineq kommuneqarfiunikuusuni, 
sinniisoqarneq imatut pingaaruteqartigisutut isigineqarpoq kommuninut qinersisarneq pillugu 
inatsimmut toqqaannartumik ilanngunneqarluni.10 Taamaalilluni inatsimmi § 45, imm. 4-mi allaqqavoq: 
”Kommuniusimasumi kommunimi ilaasumi ataasiakkaani tamani kommunalbestyrelsimi ilaasortaq 
ataaseq nunami sumiiffiup sinniisaatut qinigaassaaq”. Sumiiffinnit taamatut sinniisoqarnissamik 
qinersisarneq pillugu inatsimmut toqqaannartumik ilanngussisoqarneratigut kommunitoqqat 18-it 
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kommunimi nutaami kommunalbestyrelsimi minnerpaamik ataatsimik sinniisoqarnissaat taamaalilluni 
qulakkeerneqarpoq. 
Kommunit kattussuunnerannut atatillugu kommunitoqqanit anginernit kommunalbestyrelsini 
nutaani politiikerinik amerlangaatsiartunik qinigaasoqarnissaa taamaalillunilu kommunini demokrati 
soqutigisanik ingerlatsinermit unammillerneqassanersoq ersissutigineqarsimassannguatsiarpoq. 
Sumiiffinnit sinniisoqarnermik atuutilersitsinermi kommunitoqqat kommunalbestyrelsimi 
ilaasortaatitaqarnissaat qulakkeerneqarpoq, kisiannili kattunnermi ”angajup” kommunalbestyrelsimi 
amerlanernik ilaasortaatitaqarsinnaaneranut tunngatillugu qanormita pisoqarpa? Takussutissiami 1-imi 
kommunitoqqanit tamanit kommunalbestyrelsimi ilaasortat amerlassusaat ulloq 2. april 2013-imi 
kommuninut qinersinermit naatsorsorneqarpoq. 
Sumiiffinni demokrati soqutigisanik ingerlatsineq tunngavigalugu kisiat isigissagaanni qanoq 
ingerlasimanersoq aammalu kommunitoqqat kommunalbestyrelsini nutaani qanoq amerlatigisunik 
sinniisuutitaqarnersut naatsorsorlugu Takussutissiami 1-imi takutinneqarpoq. Sumiiffinnit 
sinniisuutitaqarnissamik ilanngussinissamik isumaq atuuttoq siulliutillugu takuneqarsinnaavoq: 
kommunitoqqat 18-init tamarmik kommunalbestyrelsini sisamaasuni taakkunani ullumikkut 
minnerpaamik ataatsimik sinniisoqartitsipput.  
 
 
Takussutissiami 1: Kommunitoqqani innuttaasut kommunalbestyrelsinilu ilaasortaatitat 
amerlassusaannut sanilliullugu 2. april 2013-imi kommunalbestyrelsini sumiiffinnit sinniisuutitat.  
 
 
 
Qinersisartut Kommunalbestyrelse-ni 
ilaasortat 
Sinnissiisut 
amerlassusaa
nnut 
tunngavik 
Amerlassusaa
t 
Procenti Amerlassusaa
t 
Procenti 
Kujalleq      
   Qaqortoq 2540 48,1 9 60,0 1,25 
   Nanortalik 1381 26,1 2 13,3 0,51 
   Narsaq 1360 25,8 4 26,7 1,04 
   Katillugit 5281 100,0 15 100,0  
      
Sermersooq      
   Nuuk  12544 78,3 12 63,2  0,81 
   Ammassalik 1.930 12,1 4 21,1 1,75 
   Paamiut 1237 7,7 1 5,5 0,68 
   Illoqqortoormiut 302 1,9 1 5,5 2,79  
   Ivittuut - - 1 5,5 8,26 
   Katillugit 16013 100,0 19 100,0  
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Qeqqata      
   Sisimiut 4577 65,3 9 60,0 0,92 
   Maniitsoq 2429 34,7 6 40,0 1,15 
   Katillugit 7006 100,0 15 100,0  
      
Qaasuitsup      
   Ilulissat 3601 28,6 5 23,8 0,83 
   Aasiaat 2461 19,5 5 23,8 1,22 
   Upernavik 1923 15,3 2 9,5 0,62 
   Uummannaq 1645 13,0 3 14,3 1,10 
   Qasigiannguit 919 7,3 2 9,5 1,31 
   Kangaatsiaq 841 6,7 1 4,8 0,71  
   Qeqertarsuaq (659) 5,2 1 4,8 0,91 
   Qaanaaq 560 4,4  2 9,5 2,14 
   Katillugit 12609 100,0 21 100,0  
Oqaaseqaat: Ullormi qinersivimmi naatsorsornerat, tassani piffissami allannguutaasinnaasimasut isiginiarneqanngillat. Ivittuuni 
innuttaasut qinersisartut amerlassusaat 2013-imi pissarsiarineqarsinnaanngilaq – amerlassusaannik tunngavimmi 2008-mi 
qinersinermi amerlassusaat atorneqarpoq (102). 
Sinniisut amerlassusaannik tunngavik imatut naatsorsorneqarpoq: kommunalbestyrelsimi ilaasortat procentinngorlugit / 
innuttaasut qinersisartut procentinngorlugit. 
Pissarsivik: www.valg.gl, najugaqarfiit ataasiakkaat  ilanngullugit. 
 
 
Aappassaanik, immaqa tupaallannarnerusumik, kommunitoqqat minnerit qinersinermi 
qinigaatitsilluarsimasut takuneqarsinnaavoq, minnerunngitsumik innuttaasut amerlassusaat 
tunngavigalugu aaqqiigaanni. Takussutissiaq 1-imi qinigaasut amerlassusaannut tungavik 
naatsorsorneqarpoq, taannalu kommunitoqqami innuttaasut amerlassusaannut tamarmiusunut 
sanilliullugu innuttaasa amerlassusaat tunngavigalugu kommunimi nutaami kommunalbestyrelsimut 
qinigaatitaqarpata nalinga 1-iuvoq; nalinga 1 qaangerpagu innuttaasa amerlassusaat aallaavigalugu 
”pisinnaatitaaffigisaminnut” sanilliullugu amerlanerusunik kommunalbestyrelsimut ilaasortaatitaqalis-
sapput. Takussutissiaq 1-ip takutippaa, taamaallaat Kujallermi kommunitoqqami annersaasoq, 
Qaqortoq, innuttaasut amerlassusaat aallaavigalugu ilimagineqartumiit amerlanerusunik 
kommunalbestyrelsimut qinigaatitaqarpoq, kommuninilu allani pingasuni illoqarfiit anginersaanni 
(Sisimiut, Ilulissat aamma Nuuk) taamatut naatsorsuinermi kommunalbestyrelsimi ikinnerusunik 
ilaasortaatitaqalerput. 
Pingajussaanik takuneqarsinnaavoq kommunitoqqat anginerit ilimagineqartumit amerlatigisunik 
taamaalillutik ilaasortaatitaqalinngikkaluartut, kommunini pingasuni taakkunani (Kujalleq, Sermersooq 
aamma Qeqqa) kommunalbestyrelsini amerlanerussuteqarput. Allatulluunniit oqaatigalugu: 
Kommunitoqqani anginerit innuttaasut amerlassusaat tunngavigalugu taamatut amerlatigisunik 
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sunniisoqalinngikkaluartut kommunini pingasuni taakkunani kommunalbestyrelsimi oqartussaane-
rupput. Kommunalbestyrelsini politikkikkut parteeqarpoq akuttunngitsumik isumaqatigiinnginnerni 
qitiusartunik, kisiannili sumiiffinni soqutigisat annikitsut suli pingaaruteqassappata illoqarfiit anginerit 
suli oqartussaanerusinnaapput. Aammattaaq oqaatigineqassaaq kommunalbestyrelsimi ilaasortat 
ataasiakkaat illoqarfimmi nunaqarfimmiluunniit najugaqarnersut qulaani nalilersuinermi ilanngunneqan-
ngitsoq – pissutsilli taamaaginnartillugit kommunit anginerit taakku nunaqarfinnit ataasiakkaanit sinnii-
sussanik qinigaatitsinissaat ajornarnerussaaq. 
 
 
 
Politikkikkut sinniisoqarneq: Kommuninik taamatut aaqqissuussiner-
mi inissisimasunik amerlanernik ilaasortaatitaqarneq ingerlalluarpa? 
 
Kommunini demokratimik paasinninnerit pingajuat kingulliallu tikipparput, tassa inissisimasunik 
amerlanernik sinniisoqarluni kommunimi ingerlatseriaatsimi demokratimi ingerlatsinerit qanoq 
ingerlannerannik apeqqut. Kommunini qinersisartoqarpoq kommuninut qinersinermi (kommunini 
qineqqusaartoqareernerata kingorna) kommunalbestyrelsimut qinerneqartartunik, taakkulu tamassuma 
kingorna kommunimut qinersinissap tulliuttup, qinersisartut krydsiliinermikkut politikerinik 
qinigaasimasunik qinigaateqqittarfiisa kommunalbestyrelsinillu nutaanik katiterisoqarnissaata 
tungaanut, qinersisartunut sinniisuusarput namminerlu sinnerlutik aamma annertunerusumik 
annikinnerusumilluunniit qinersisartut apereerlugit, kommunimi sullissineq pillugu aalajangiisarlutik. 
Tamassuma kingorna pisut uteqqittarput. Kommunini demokrati qanoq ingerlanersoq. 
Apeqqutigineqarpat ingerlatsinerit taakku qanoq ingerlanerannik paasinninneq pineqartarpoq. Pissutsilli 
pingasut kommunini demokratip ingerlalluarneranik eqqortumik naliliinissaq ajornakusoortittarpaa. 
 Siullermik demokratip pitsaalluinnartup qanoq ittuuneranik isummat oqaatigineqareersutut 
assigiinngitsorujussuusinnaapput, aamma naak inissisimasunik amerlanernik sinniisoqarneq 
qulliunerusumik sinaakkutitut toqqarneqaraluartoq. Taamaalilluni qulaani saqqummiinerni politikerit 
piffissami qinigaaffiusumi qinersisiminnik annertunerusumik annikinnerusumilluunniit 
oqaloqateqartarsinnaanerannik innersuussineq nalaatsornerinnaanngilaq. Tassami politikerit 
qinersisartullu qinersinerit akornanni qanoq annertutigisumik oqaloqatigiittarnersut nalorninarpoq. 
Oqaatiginiarneqarsinnaavoq qinersisartut politikerit qinerneqartut tatiginnillutik pisinnaatikkaat, 
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politikerillu piffissami qinigaaffiusumi aalajangigassat assigiinngitsut pillugit paasissutissanik 
amerlanerusunik peqartarmata politikkimi suliaqarfiusut assigiinngitsut qinersisartunut il.il. sanilliullugu 
kommunimi politikkimik ingerlatsinermi piffissami atuiffiunerusartut. Minnerunngitsumik piffissap 
ingerlareernerani politikerit qinersisartunut akisussaaffeqarfigisassaannik qineqqusaartoqartussaammat, 
eqqarsaatigineqarsinnaavoq politikerit qinersisartunut akissuteqartassasut – qinersisartut kissaataat 
mianeralugit. Akerlianik aamma oqartoqarniarsinnaavoq ullormi qinersiviusumi qinersinerit malillugit 
aqutsinissaq politikerinut annikippallaartut, piffissallu ingerlanerani politikerit qinersisartullu 
annertunerusumik oqaloqatigiittarnissaat pisariaqartinneqartoq. Qinersisartut qinersisimanerminnik 
itisiliinissaannut – politikkimi aalajangerneqartussatut kissaatigineqartut erseqqissarnissaannut 
tunngatillugu – aammali qinersisartut kommunimi politikkimut akuliusimanissaannut tunngatillugu. 
Imaasinnaavormi innuttaasut piffissat ilaanni ajornartorsiutinik kommunip aaqqinniagassaanik 
imaluunniit sumiiffinni ajornartorsiutit ilaat pillugit nutaanik aaqqiissutaasinnaasunik takunnissinnaasut. 
Minnerunngitsumik qinersinerit akornanni ukiut sisamat ingerlasarmata takorloorneqarsinnaavoq 
piffissap ingerlanerani politikerit qinersisartullu isumasioqatigiinnissamik pisariaqartitsilerfigisaannik 
nutaanik ajornartorsiuteqartoqalertassasoq. Demokratip qanoq inissisimaneranik uuttuinerup 
ajornakusoorneranut pissutaasoq tassaavoq periutsit eqqartorneqartut taakku marluk 
demokratiskiusutut isigineqarsinnaanerat – periutsip aappaata aappaanit pitsaanerunissaanik isummat 
nalinginnaasuupput. 
Aappassaanik, demokratimi ingerlatsineq immikkoortunik amerlasoorpassuarnik imaqarpoq, 
taamaalillunilu immikkoortut eqqartorneqarsinnaasut amerlallutik. Innuttaasut amerlasuut qinersinerni 
qinersisarnermikkut, qinersinerit akornanni peqataasarnermikkut, kommunimi politikkimi pissutsinik 
soqutiginninnermikkut, kommunimi politikkimik ingerlatseqataasinnaasutut misiginermikkut, 
kommunalbestyrelsip aalajangiinerata kinguneranik sullissinermik naammagisimaarinninnermikkut il.il.11 
kommunimut qanimut annertuumik atassuteqarnermut misigippata ingerlatsineq ingerlalluartutut 
oqaatiginiarneqarsinnaavoq. Taamaammat kommunini demokrati assiginngitsorpassuarnik 
”uuttorneqarsinnaavoq” – kommunini demokratimut uuttuutissat arlaliupput. Pissutsit ataasiakkaat 
pingaaruteqassusiat kommunini demokratimik ingerlatseriaatsip suup pitsaanerpaaneranik 
nalinginnaasumik isiginninneq apeqqutaaqqilluni uuttuinissaq ajornakusoornerulersinneqaqqippoq, 
demokratillu pitsaanerpaaffissaa annertuumik isumaqatigiinngissutaasinnaalluni. Kommunini demokrati 
pitsaasuussappat qanoq amerlatigisut qinerseqataasassappat? Innuttaasut demokratimik 
ingerlatsinermi peqataassagunik kommuni kommunimilu politikki pillugu qanoq annertutigisumik 
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ilisimasaqassappat? Demokrati ajornartorsiutaalissappat qanoq amerlatigisut kommunimi 
politikeriminnik tatiginnissanngillat? 
Pingajussaanik kommunimi demokratimi ingerlatsinerit nalilersornissaat ajornakusoorneruvoq, 
tassa kommunit innuttaasunut tunngatillugu suliaqarfiit kingullersarimmatigit – kommuni 
assersuutigalugu atuarfeqarnermi inunnillu isumaginninnermi amerlasoorpassuartigut sullissisussaavoq 
– taamaammallu kommunini demokratimi ingerlatsineq kommunillu sullissineranik iluarisimaarinninneq 
immikkoortissallugit ajornakusoorsinnaalluni. Kommunini demokratip pitsaasumik ajortumiilluunniit 
ingerlanera pillugu apeqqut innuttaasut ilaannut demokratimi ingerlatsinerit pillugit 
apeqqutaaginnanngilaq,  aammali kommunimit sullinneqarneq naammaginartutut naammaginanngitsu-
tulluunniit isigineqarnersoq. Kommunit aamma oqaatigineqareersutut ilaatigut sumiiffinni pissutsit 
malillugit pisortat sullissineranik naleqqussaasussatut pilersinneqarnikuummata, kommunit 
kommuninilu demokratip ingerlanneqarnerannik innuttaasut nalilersinnerannut sullissinerup pitsaas-
susiata ilanngunnissaa pissusissamisuunnginnerpa. Sumiiffimmi demokratimik isummernerit marluk 
qulliunerusumik immikkoortinneqarsinnaapput, tassa peqataasarnermut demokratitut, tassani demo-
kratimi ingerlatsinermi innuttaasut peqataasarnerat pingaarnerpaajulluni, taavalu sullissinermi 
demokratitut, tassani kommunimi demokrati innuttaasut ilimagisaat malillugit sullissinermi periutsitut 
isigineqartorujussuusarluni, taamaammallu taamatut iliorsinnaanera aamma nalilerneqartarluni.12 
Kommunini demokrati taamaallaat peqataasarnermi demokratitut imaluunniit taamaallaat 
sullissinermi demokratitut qaqutiguinnaq isigineqartarpoq, annertunerusumilli taakku ataatsimoor-
tinneqartarlutik, tamannalu sumiiffinni demokratimik takussutissanik qulaani allaaserinninnermi aamma 
oqaatigineqarpoq – tassani demokratimik ingerlatsineq sullissinerlu takussutissani ilanngunneqarlutik. 
Immikkoortumi uani takussutaasinnaasorpassuit ilaat ikittut aallaavigineqassapput, tassa peqataa-
sarneq, soqutiginninneq aamma sullissinermik naammagisimaarinninneq – tassa takuneqarsinnaasutut 
toqqakkani taakkunani ikittuni, aamma peqataasarnermi sullissinermilu demokratimi immikkoortutut. 
 
 
Peqataasarneq 
Kommunini demokratimi innuttaasut peqataasarnerannut takussutissani ajornannginnerpaamik uuttuut 
(immaqalu taamaammat atorneqarnerpaajusartoq) tassaavoq kommunini qinersinerni qinersisartut 
peqataasut amerlassusaat. Oqaatigineqareersutut, isumaqaraanni ukiut sisamakkaarlugit qinersisoqa-
raangat innuttaasut qinerseqataasarnermikkut qinersisartutut demokratimi peqataanerusussasut 
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uuttueriaaseq taanna pitsaasuuvoq. Akerlianik qinersinerit akornanni kommunimi politikerit innut-
taasullu akornanni oqaloqatigiittarneq demokratimik pitsaanerpaamik ingerlatsisoqarneranik nammineq 
isummamut aamma ilanngunneqarput tunngavik naammanngilaq. 
 Ulloq 2. april 2013-imi kommunalbestyrelsinut qinersinermi qinerseqataasut 58,3 procent-
iupput, soorunami tamanna qaffasippallaarnersoq appasippallaarnersorluunniit apeqqutaavoq. Taman-
na nalilersorsinnaajumallugu assersuutigalugu qaammatit ikittunnguit sioqqullugit (ulloq 12. marts 2013-
imi) Inatsiartunut qinersinermut sanilliussisoqarsinnaavoq, tassani qinerseqataasut 74,2 procentiullutik 
amerlanerungaatsiarlutik. Qinerseqataasut procentinngorlugit minnerunngitsumik kommuninik taama-
nikkut aaqqissuussaanermi siusinnerusukkut kommuninut qinersinernut aamma sanilliussisoqar-
sinnaavoq. Taamaalilluni assersuutigalugu 2005-imi kommuninut qinersinermi qinerseqataasut 67, 4 
procentiupput, taamaalillunilu qinerseqataasut annertuumik ikileriarsimallutik. Inatsisartunut qinersi-
nernut sanilliussisinnaajumalluni piffissallu ingerlanerani kommuninut qinersinernut allanut sanillius-
sisinnaajumalluni 1979-ip kingorna taakkununnga assigiinngitsunut marlunnut qinersinerit tamarmik 
Takussutissiami 6-imi takutinneqarput. 
Takussutissiaq 6: Kommunit kattunnerisa kingorna kommuninut qinersinerni qinerseqataasut 
malunnaatilimmik appariarsimanerat. Kommunit kattussuunnerisa kingorna kommuninut qinersinerni 
qinerseqataasut annertuumik ikileriarput. Qinerseqataasut amerlassusaasa allanngorarnerat 
ilanngullugu taamanikkut kommuninik aaqqissuussinerup ataani 2005-imi qinerseqataasut (67,4 
procentit) 1979-imi qinersinermi qinerseqataasut amerlaqatigingajappaat (69,9 procentit), qinersinernili 
kingullerni marlunni 9,1 procentpointinik ikileriarlutik. Kisiannili 2013-imi kommuninut qinersinermi 
qinerseqataasut Inatsisartunut qinersinermi qinerseqataasunut sanilliullugit 15,9 procentpoint-inik 
ikinnerunerat pillugu uparuarneqassaaq taamatut annertutigisumik ikileriaateqarneq kommuninut 
qinersinermik pissuteqaannanngitsoq, aammali 1999-imi Inatsisartunut qinersinermi qinerseqataasut 
annertuumik amerlariaateqarnerannik pissuteqarluni (1979-imi qinersisut procentinngorlugit 69,6 
procentiusut 1999-imi 76,0 procentiupput), kommunalbestyrelsinullu qinersinermit taamatut 
qaffariaateqartoqarani. Qinersinerni assigiinngitsuni taakkunani marlunni qinerseqataasut 
amerlassusaasa taamatut assigiinngissuteqarnerat kommuninut qinersinermi qinerseqataasut 
ikileriarnerannik pissuteqaannanngilaq, aammali Inatsisartunut qinersinermi qinerseqataasut 
amerleriarnerannik pissuteqarluni. 
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Takussutissiaq 6: 1979-imiit 2013-mut Inatsisartunut kommunalbestyrelsinullu qinersinerni qinerseqa-
taasut. 
 
Pissarsivik: www.stat.gl. 
 
 
Kommunitoqqani 18-iusuni tamani aaqqissuusseqqinnermi nutaami 2008-mi 2013-imilu kommuninut 
qinersinerit marluk 2001-imi qinersinermut sanilliussilluni Takussutissiami 2-mi aamma naatsorsor-
neqarput. Takuneqarsinnaavortaaq annikitsumik assigiinngissuteqartoqaraluartoq qinerseqataasut 
amerlassusaasa ikileriarnerat takuneqarsinnaasoq tamanut atuuppoq kommuninullu ataasiakkaanut 
assigiipajaarluni. 
Kommunini politikkimik ingerlatsinermi qinnerseqataasarneq annikinnerpaamik peqataa-
nerusaraluartoq, peqataaneq assersuutigalugu politikkikkut ataatsimiinnerni allatulluunniit kommunimi 
politikkimik ingerlatsinermi peqataanerunikkut innuttaasut ataasiakkaat peqataasarnerat annertusisin-
neqarsinnaavoq. Innuttaasut misissuinermi peqataasut tamassumunnga tunngatillugu aperineqarput 
qinersisartunik ataatsimiititsinerni peqataasarnersut, kommunalbestyrelsip ataatsimiinnerini malinnaa-
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sarnersut imaluunniit kommunalbestyrelsimut namminneq qinigassanngortissimanersut (qinigassan-
ngortinnissamilluunniit isumaliuteqarsimanersut) – akissutit Takussutissiami 3-mi takuneqarsinnaapput. 
 
 
Takussutissiaq 2: Kalaallit Nunaanni 2001-imi, 2008-mi 2013-imilu kommuninut qinersinerni qinerseqa-
taasut. 
 
 
 
2001 2008  2013 
Kujalleq  72,9 66,9 
   Nanortalik 74,8 69,8 65,9 
   Qaqortoq 73,4 72,8 66,8 
   Narsaq 77,2  76,5 68,2  
    
Sermersooq  56,8 52,7 
   Ivittuut 78,8 54,9  
   Paamiut 74,9 62,1 55,4 
   Nuuk  56,1 54,7  51,6 
   Illoqqortoormiut 91,7 83,7 73,2  
   Ammassalik 71,8 61,6  54,7  
    
Qeqqata  59,7 57,6 
   Maniitsoq 70,1 63,6 60,3 
   Sisimiut 66,1 57,5 56,2 
    
Qaasuitsup  64,3 62,1 
   Kangaatsiaq 80,1 70,8 66,2 
   Aasiaat 69,5 54,8 58,8  
   Qasigiannguit 79,1 69,0 68,6 
   Ilulissat 73,5  64,7 60,0 
   Qeqertarsuaq 78,4 69,2  60,8 
   Uummannaq 66,8 68,2  63,6 
   Upernavik 63,0 64,0 61,8 
   Qaanaaq 81,5  68,1 71,6 
    
Katillugit 68,0 61,9 58,3 
Pissarsivik: 2001: Qinersinernik aqutsisut ”Ulloq 3. april 2001-imi Kommunalbestyrelsinut qinersinermik allattuivik”.  2005: 
www.stat.gl. 
2008 aamma 2013: www.qinersineq.gl 
 
 
Peqataasartut amerlassusiat qangatut naatsorsorlugu Takussutissiami 3-mi takutinneqarpoq – amerla-
ngaatsiartut qinersisartutut peqataasartut (takuuk Takussutissiami 2), ikinnerit qinersisartunut ataatsi-
miinnernut takkuttarput, sulilu ikinnerit kommunalbestyrelsip ataatsimiinnerinik malinnaasarput aam-
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malu suli ikinnerit qinagassanngortinnermikkut namminneq akuliuttarput.  Qinersisartunik ataatsimiiti-
tsinernik kommunalbestyrelsillu ataatsimiinnerannik malinnaasarnermut tunngatillugu kommunit assi-
giinnginnerat takuneqarsinnaavoq, tassani Kujallermi Qaasuitsumilu innuttaasut kommuninut allanut 
marlunnut sanilliullugu amerlanerulaartut peqataasarlutik. Erseqqissarneqassaarli peqataasarnermut 
tunngatillugu, pingaartumik akissuteqartut qanoq utoqqaatiginerat peqataasarnerannut pingaaruteqar-
nerpaajusutut isikkoqartoq. Nunani allani misissuinernut assingusumik utoqqaanerit inuusuttunut sanil-
liullugu peqataanerungaatsiartarput: 18-iniit 35-inut ukiullit 37 procentii oqartut qinersisartunik ataa-
tsimiititsinermi peqataasimallutik, tamannalu 60-it sinnerlugit ukiullit 59 procentiannut atuuppoq, inuu-
suttullu 24 procentii oqarput kommunalbestyrelsip ataatsimiinnerani malinnaasimallutik, tamannalu 
utaqqinerit 42 procentiinut atuuppoq. Peqataasartut amerlassusivii upperivallaartariaqarunanngillat 
(tak. oqaaseqaat 13), tassa ilaatigut annertuallaamik nalunaaruteqartoqarsinnaammat, kisiannili 
ukioqassutsit annertuumik assigiinnginneri uppernarpasittorujussuupput. Isumaqartoqaruni amerlanerit 
ingerlatsinernut assigiinngitsunut peqataasassasut, minnerunngitsumik inuusuttut pilerilersinneqarneru-
sariaqarput – ukioqassutsit appariartortillugit kommunini politikkimi peqataasartut maannakkut ikiliar-
tuinnavipput. 
 
 
Takussutissiaq 3: Kommunini sisamani tamani qinersisartut sumiiffimmi demokratimi ingerlatsinerni 
assigiinngitsuni peqataasimasut amerlassusaat. 
 
 Kujalleq Sermersooq Qeqqata Qaasuitsup Katillugit 
”Kommunimut qinersinnginnermi 
qineqqusaarnermut atatillugu 
innuttaasunik ataatsimiinnerni 
peqataanikuuvit” 
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”Kommunalbestyrelsip 
ataatsimiinneri innuttaasunut 
nalinginnaasumik ammarsarput. 
Kommunalbestyrelsip 
ataatsimiinnerani ataatsimi 
taassumaluunniit ilaani ukiuni 
sisamani kingullerni najuunnikuuit 
(malinnaanikuuit)? 
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”Kommunimut qinersinermi 
piffissap ilaani 
qinigassanngortinnikuuvit 
imaluunniit qingigassanngortinnissat 
pimoorullugu isumaliutiginikuuiuk?” 
 
 
 
17 
 
 
 
18 
 
 
 
13 
 
 
 
15 
 
 
 
16 
Oqaaseqaat: N = 735. 
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Pissarsivik: Sumiiffinni demokrati pillugu misissuineq 2014. 
 
 
Peqataasartut procentinngornerannik nassuiaaneq ataatsimut isigalugu aamma ajornaatsuinnaanngilaq 
– kommunalbestyrelsip ataatsimiinneranut amerlasuut takkuppata kommunimi demokratip 
ingerlalluarneranut takussutissaava imaluunniit kommunimi pineqartumi piffissami pineqartumi 
kommunimi aalajangernernik naammaginninnginnermik imaluunniit kommunimi politikkimi apeqqutit 
aalajangersimasut ataasiakkaat pillugit aporaanneq annertuneranik ilaatigut takussutissaasarpa? Inuit 
soqutiginninnertik pissutigalugu imaluunniit naammaginninnginnertik pissutigalugu takkuttarpat? 
Tamanna nalunarpoq, kisiannili kisitsisiviit nassuiassagaanni eqqaamaneqartariaqarpoq innuttaasut 
tamangajalluinnarmik ingerlatsinerni sapinngisamik amerlanerpaani peqataasarpata kommunimi demo-
krati ingerlalluartutut taamaallaat oqaatigineqarsinnaanngitsoq. Oqaatigineqareersutut ullup qinersiviup 
avataani qinersisartut qanoq amerlatigisut peqataasarnissaannik isummat assigiinngissinnaapput. 
Misissuinermi Kalaallit Nunaanni innuttaasut apeqqummik tassanngarpiaq aperineqarput – akissutit 
agguataarnerat Takussutissiami 7-imi takuneqarsinnaavoq. 
 
 
Takussutissiaq 7: Innuttaasut taamaallaat ukiut sisamakkaarlugit kommunimut qinersinermi qinerse-
qataasarnertik demokratimi sunniuteqarnertut isigineraat. 
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Oqaaseqaatit: Apeqqut imatut oqaasertaqavippoq: ”Imatut oqarneq isumaqatigaajuk: ’Kommunimi demokratimi 
sunniuteqarnera taamaallaat tassaavoq ukiut sisamakkaarlugit ataasiarlunga qinersisarneq. Tamassuma kingorna politikerit 
atorfillillu suliassatik sapinngisartik naapertorlugu suliassarissavaat?”. 
= 722 " 
Pissarsivik: Sumiiffinni demokrati pillugu misissuineq 2014. 
 
Takussutissiami 7-imi takutinneqarpoq – immaqa ilaasa tupaallaatigisaannik – innuttaasut aperigaanni 
amerlanerit kommuniminni qinersisartutut sunniutaqartutut salliutillugu imminnut isigipput, taavalu 
kommuni piffissamilu qinersinerit akornanni oqallinneq kommunalbestyrelsimi ilaasortanit atorfilinnit 
ikiorneqarlutik ingerlattussaagaat. Qinersisartut quliugaangata qulingiluangajaat isumaqarput 
peqataasarnerminni suliassartik ullormi qinersivimmi qinersereeraangamik naammassisarlugu. 
Qinersisartut demokratimik paasinninnerat tusaraanni, qinersinermi peqataanerup saniatigut ingerlatat 
pineqaraangata kommunimi peqataarusussuseqarnerup killeqarnera tamassuma kinguneraa. Akerlianik 
aamma isumaqarpoq qinersinermi peqataaneq kommunimi demokratimut ingerlalluartumut 
pingaaruteqartorujussuusoq, taamaammallu Kalaallit Nunaanni kommuninut qinersinerni peqataasut 
procentinngornerata appariarnera takuneqarsinnaasoq ilaatigut ernumassutaasussaalluni. 
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Soorlu Takussutissiami 8-mi takuneqarsinnaasoq demokratimi sunniuteqarnissamik isiginninneq 
kommunimiit kommunimut assigiinngissuteqalaarpoq – taamaalilluni demokratimi peqataarusussuse-
qarneq qinersinerup avataani peqataanermut sanilliullugu Kujallermi innuttaasut akornanni qaffa-
sinnerulaarpoq. Tamassuma saniatigut paasinarpoq kommunini demokratimi peqataaneq qinersinermut 
peqataanermut killeqarneranik oqarneq kommunit akornanni annertuumik taperserneqarpoq. 
 
Takussutissiaq 8: Innuttaasut taamaallaat ukiut sisamakkaarlugit kommunimut qinersinermi qinerseqa-
taasarnertik demokratimi sunniuteqarnertut isigineraat (kommuninut agguarlugu). 
 
 
Oqaaseqaatit: Apeqqut imatut oqaasertaqavippoq: ”Imatut oqarneq isumaqatigaajuk: ’Kommunimi demokratimi 
sunniuteqarnera taamaallaat tassaavoq ukiut sisamakkaarlugit ataasiarlunga qinersisarneq. Tamassuma kingorna politikerit 
atorfillillu suliassatik sapinngisartik naapertorlugu suliassarissavaat?”. 
Kommunit akornanni assigiinngissut naatsorsueqqissaarinermi annertuvoq  (Pearson chi-square=37,429, p=0.000). 
= 722 " 
Pissarsivik: Sumiiffinni demokrati pillugu misissuineq 2014. 
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Soqutiginninneq 
 
Kommunini inissisimasunik amerlanernik sinniisoqarluni demokratimut takussutissaq alla 
oqaatigineqareersutut tassaavoq kommunini politikkimik soqutiginninneq. Kommunimi politikkimi sunik 
pisoqarnersoq innuttaasut soqutigaat? Kommunini demokrati ingerlasuassappat innuttaasut qanoq 
soqutiginnitsigissanersut aammaarluni oqallisigineqarsinnaavoq. Aamma oqaatiginiarneqarsinnaavoq 
innuttaasut politikkimik politikkimilu pisunik soqutiginnippallaannginnissaq namminneq 
aalajangissagaat. Kisiannili oqaatigineqareersutut inissisimasunik amerlanernik sinniisoqarluni 
demokratimi kommunini politikerit innuttaasut isumaannik paasinnissappata innuttaasut minnerpaamik 
qinersinerni peqataasariaqartut. Takorlooruminaappoq minnerpaamik kommunimi politikkimik 
kommunimilu politikkimi sunik oqallittoqarnersoq soqutiginngikkunikku qinersinissamut 
piumassuseqaataannassanngitsut aammali qinersisassallutik. Taamaammat innuttaasut kommunini 
politikkimik ilaatigut soqutiginninnerat kommunimi inissisimasunik amerlanernik sinniisoqarluni 
demokratimik ingerlatsinerup ingerlalluarnissaanut pisariaqartumik tunngaviuvoq. 
 Innuttaasut misissuinermi aperineqarput kommunimi politikkimik qanoq soqutiginnitsiginersut, 
soorlu Takussutissiami 9-mi akissutit agguarneranni takuneqarsinnaasoq soqutiginninneq 
annertunngilaq – affai sinnilaaginnarlugit akipput kommunimi politikkimik soqutiginnittorujussuullutik 
ilaatigulluunniit soqutiginnillutik.  Akerlianik affangajai oqarput kommunimi politikkimik 
soqutiginnippallaaratik soqutiginninngivillutilluunniit. Qeqqani soqutiginninneq appasinnerulaarpoq, 
kisiannili kommunit akornanni assigiinngissut naatsorsueqqissaarnermi annertunngilaq. 
Akerlianik ukioqqortussutsini assigiinngitsuni innuttaasut akornanni annertuunik 
assigiinngissuteqartoqarpoq. Taamaalilluni 18-iniit 35-nut ukiullit taamaallaat 24 procentii kommunimi 
politikkimik soqutiginnittorujussuusut ilaatigulluunniit soqutiginnittut, tamanna 36-iniit 59-inut ukiullit 
59 procentiinut atuuppoq aammalu 60-inik ukiullit ukioqqortunerusulluunniit 66 procentiinut tamanna 
atuulluni. Ukioqqortunerulernermi politikkimik soqutiginninnerup annertusiartornera tamanut 
atuuppoq, aammalumi tamarmiunngitsut politikkimik soqutiginnipput. Politikkimik soqutiginninnerup 
annertussusia nalilersorsinnaajumallugu sanilliussinermi tunngaviit ilanngunnissaat naleqqussinnaavoq. 
Taamaammat innuttaasut nuna tamakkerlugu politikkimik qanoq soqutiginnitsiginerannik misissuinermi 
aamma aperineqarput – paasisat Takussutissiami 10-mi takuneqarsinnaapput. 
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Takussutissiaq 9: Innuttaasut kommunimi politikkimik soqutiginninnerisa annertussusaa. 
 
Oqaaseqaat: Apeqqut imatut oqaasertaqavippoq: ”Kommunimi politikkimik qanoq soqutiginnitsigivit?” 
= 732 " 
Pissarsivik: Sumiiffinni demokrati pillugu misissuineq 2014. 
 
 
Takussutissiap 10-p Takussutissiaq 9-mut sanilliunneratigut takuneqarsinnaavoq nuna tamakkerlugu 
politikkimik soqutiginninneq kommunimi politikkimik soqutiginninnermut sanilliullugu 
annertunerulaartoq, kisiannili suli innuttaasut quliugaangata ”taamaallaat” arfinillit nuna tamakkerlugu 
politikkimik soqutiginnittorujussuupput ilaatigulluunniit soqutiginnillutik. Aamma nuna tamakkerlugu 
politikkimut tunngatillugu Qeqqani innuttaasut kommuninut allanut sanilliullugu politikkimik 
annikinnerulaartumik soqutiginnipput, kisiannili kommunit akornanni assigiinngissutit 
naatsorsuuserinermi ataatsimut isigalugu assigiinngippallaanngillat. Nuna tamakkerlugu politikkimik 
soqutiginninneq aamma apeqqutigineqarpat ukioqqortusiartornermi soqutiginninnerup 
annertusiartortarnera aamma takuneqarsinnaavoq. 
Tassa kommunimi politikkimik soqutiginninneq kiisalu pissutsit paasineqartut (kommunit 
sisamat akornanni annertunerusumik assigiinngissuteqanngitsoq aammalu ukioqqortussutsit akornanni 
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annertuumik assigiinngissuteqartoqartoq) immikkut nalilerneqarsinnaasutut isikkoqarput – kommunimi 
politikki nuna tamakkerlugu politikkimut sanilliunneqassaaq. Kommunimi politikkimik 
annertunngitsumik soqutiginninneq immaqa politikkimik annertunngitsumik soqutiginninnermut 
takussutissaavoq, pingaartumik inuusuttut kommunimi politikkimik soqutiginninnginnerujussuat 
politikkimik ataatsimut isigalugu soqutiginninnginnerannik immaqa pissuteqarneruvoq. 
 
 
Takussutissiaq 10: Innuttaasut nuna tamakkerlugu politikkimik soqutiginninnerisa annertussusia.  
  
Oqaaseqaatit: Apeqqut imatut oqaasertaqavippoq: ”Nuna tamakkerlugu politikkimik qanoq soqutiginnitsigivit?” 
= 736 " 
Pissarsivik: Sumiiffinni demokrati pillugu misissuineq 2014. 
 
 
Tamanna nalilersorsinnaajumallugu soqutiginninneq pillugu apeqqutinut marlunnut akissutit 
ataatsimoortinneqarput, tamassumalu kingorna innuttaasut apeqqutinut taakkununnga marlunnut 
akissutaat tunngavigalugit pingasunut immikkoortillugit: innuttaasut ilaat nuna tamakkerlugu 
politikkimik soqutiginninnerupput (22 procentit), ilaat politikkimik ingerlatseriaatsit taakku marluk 
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assigiimmik soqutigaat (64 procentit), allallu kommunimi politikkimik soqutiginninnerullutik (14 
procentit). Agguarnerisa takutippaa kommunimi politikkimut sanilliullugu nuna tamakkerlugu 
politikkimik amerlanerulaartut soqutiginnittut, assigiinngissuteqarpallaanngillalli. Kommunimi 
politikkimik soqutiginninneq aamma nuna tamakkerlugu politikkimik soqutiginninnermut kommunit 
sisamat akornanni aamma ukioqqortussutsit akornanni sanilliukkaanni sanilliukkaanni pissuseq taanna 
takuneqarsinnaavoq. Soorlu Takussutissiami 11-mi takuneqarsinnaasoq politikkimik soqutiginninnerit 
taakku marluk assigiinngissutaat kommunit akornanni annertunerusumik assigiinngissuteqanngilaq. 
Ukioqqortussutsinik nalilersuinermi assigiinngissuteqartoqannginnera aamma takuneqarsinnaavoq.13 
Tassa qulaaniittut takutikkaanni inuusuttut utoqqaanerusunut sanilliullugu kommunimi politikkimik 
soqutiginninnginnerujussuunerat inuusuttut taamaallaat politikkimik ataatsimut isigalugu 
soqutiginninnginnerannik pissuteqarpoq – kommunimi politikki nammineq inuusuttut 
soqutiginninnginnerannut pissutaanngilaq. 
 
 
Takussutissiaq 11: Kommunimi politikkimik imaluunniit nuna tamakkerlugu politikkimik 
soqutiginninnerpaasunut tunngatillugu innuttaasut akornanni agguarnerit, kommunit malillugit 
agguarlugit. 
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Oqaaseqaatit: Takussutissiami 10-mi aamma Takussutissiami 11-mi paasissutissat tunngavigalugit naatsorsuisoqarpoq. 
= 728 " 
Pissarsivik: Sumiiffinni demokrati pillugu misissuineq 2014. 
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Naammagisimaarinninneq 
 
Oqaatigineqareersutut kommunip sullissineranik naammagisimaarinninneq kommunini demokratip 
siamasissumik nassuiaaserlugu annertussusiatut aamma isigineqarsinnaavoq. Taamaammat innuttaasut 
kommunimit sullinneqarnerminnik qanoq naammagisimaarinnitsiginersut aamma paasiniarneqassaaq. 
Tassunga atatillugu eqqaamaneqassaaq, kommunit sullissisuuginnanngitsut aammali pisortat 
suliassaannik suliaqartartut taamaammallu innuttaasut kommuninik tamakkiisumik 
naammagisimaarinninnissaat tamatigut ilimagineqarsinnaanngilaq (imatut paasiuk: sumiiffimmi 
aalajangersimasumi kommunip sullissinerinik assigiimmik nalilersuineq kommunip pisortatut 
aalajangiineranik naammaginngisanik sunnerneqarsinnaavoq). Soorunami immikkoortuni 
assigiinngitsuni kommunip sullissineranik assigiinngitsunik misigisaqartoqarsinnaavoq – innuttaasut 
ataasiakkaat kommunip atuarfeqarnermi sullissinera naammagisimasarisorujussuusinnaasaat tassungalu 
peqatigitillugu kultureqarnermi kommunip sullissinera innuttaasut taakku naammagisinnaanagu. 
Taamaammat kommunip sullissiviinik ataasiakkaanik assigiinngitsunik innuttaasut qanoq 
naammagisimaarinnitsiginerat apeqqutigineqarpoq. Aamma oqaatigineqassaaq sullississutinik 
aalajangersimasunik innuttaasut ataasiakkaat qanoq atuitiginerat assigiinngissinnaasoq, kisiannili 
tamakku ataani isiginiarneqanngillat. Taamaalilluni innuttaasut ilaasa assersuutigalugu namminneq 
meeqqatik atuartinneqartussaatitaasut pillugit misilittakkatik tunngavigalugit atuarfeqarfik 
nalilersinnaavaat, allallu atuarfik pillugu ilaquttanit ikinngutinillu tusakkatik tunngavigalugit atuarfeqarfik 
nalilersinnaallugu.  
 Soorlu aallaqqaasiinermi oqaatigineqartoq kommuneqarneranut tunngaviit ilaat tassaavoq, 
taakku immikkut ilaatigut assigiinngiiaartunik aalajangersimasunik sullissisussaanerat, taamaalillunilu 
kommunini ataasiakkaani innuttaasut kommunip sullissineranik naliliinerat assigiinngissinnaavoq. 
Taamaammat akisut kommunit sisamat ilaanni sorlermi najugaqarnerat malillugu akissutit 
Takussutissiami 4-mi immikkoortinneqarput. Kommunip aalajangersimasunik sullissinera pillugu 
oqarnerat ”naammagisimaartorujussuuara” imaluunniit ”ilaatigut naammagisimaarpara” tunngavigalugu 
akisut Takussutissiami 4-mi procentinngorlugit amerlassusaat allaqqapput (akissutaasinnaasut allat 
marluk tassaapput ”naammagerpianngilara” aamma ”naammaginngilluinnarpara”). 
Takussutissiaq 4 arlalinnik takutitsivoq. Siullermik immikkoortut ilaanni 
naammagisimaarinninneq (kulturi teknikkilu) allanut (meeqqat, inuussutissarsiorneq, atuarfeqarneq 
aamma inunnik isumaginninneq) sanilliullugu annertuneruvoq, taamaalillunilu immikkoortoqarpoq 
allanit pitsanngoriartinneqarsinnaanerusunik. Kisiannili pingaartumik inunnik isumaginninnermik 
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annertuumik naammagisimaarinninnginnermut tunngatillugu eqqaamaneqassaaq innuttaasut qanoq 
naammagisimaarinninngitsiginerannik taamaammallu innuttaasut sooq 
naammagisimaarinninnginnerannik akissutit taakku takutitsinngitsut – pissutaava isumaqarmata 
kommunip inunnik isumaginninnermi politikkini ajorpallaartumik ingerlakkaa imaluunniit 
”ajorsarfigisaminnik” aalajangiiffigineqarsimappat. Qanorluunniit ikkaluarpat kommunit 
sullississutaannik naammagisimaarinninneq appasissorujussuuvoq – tassa inunnik isumaginninnermi 
kommunit sullissinerat taamaallaat sisamararterutaat qaangilaarlugit naammagisimaarinnipput 
aammalu meeqqanik, atuarfeqarnermik inuussutissarsiornermillu sullissinerat pingajorarterutaat 
qaangilaarlugit naammagisimaarinnillutik, taamaammat naammagisimaarinninnerup annertussusaa 
qaffasinngilaq. 
 
 
Takussutissiaq 4: Kommunini ataasiakkaani innuttaasut kommunip sullissineri assigiinngitsut pillugit 
naammagisimaarinnittorujussuit imaluunniit ilaatigut naammagisimaarinnittut procentinngorlugit 
amerlassusaat. 
 Kujalleq Qeqqata Qaasuitsup Sermersooq Katillugit 
Kultureqarneq 47 74  53  73 63 
Teknikki avatangiisillu 53  72 37 60 53  
Meeqqat inuusuttullu 29 50 27 44 37 
Inuussutissarsiorneq 36 50 29 36 36 
Atuarfeqarneq 35 55 36 30 36 
Inunnik isumaginninneq 19 34  24 29 27 
Oqaaseqaatit: Apeqqutit imatut oqaasertaqavipput: ”Suut tamaasa isigigaanni kommunip kultureqarnermi sullissinera qanoq 
naammagisimaartigaajuk?”, ”Suut tamaasa isigigaanni kommunip teknikimi avatangiisinilu sullissinera qanoq 
naammagisimaartigaajuk?”, ”Suut tamaasa isigigaanni kommunip meeqqanik inuusuttunillu sullissinera qanoq 
naammagisimaartigaajuk?”, ”Suut tamaasa isigigaanni kommunip inuussutissarsiornermi sullissinera qanoq 
naammagisimaartigaajuk?”, ”Suut tamaasa isigigaanni kommunip atuarfeqarnermi sullissinera qanoq 
naammagisimaartigaajuk?”, ”Suut tamaasa isigigaanni kommunip inunnik isumaginninnermi sullissinera qanoq 
naammagisimaartigaajuk. 
”Annertuumik” imaluunniit ”ilaatigut” akisut procentinngorlugit allaqqapput (akissutaasinnaasut allat marluk tassaapput 
”naammagerpianngilara” aamma ”naammaginngilluinnarpara”). 
N = 641, 607, 637, 606, 601 og 568, immikkut tamaasa. 
Inunnik isumaginninneq pinnagu kommunit akornanni assigiinngissutit naatsorsueqqissaarinermi annertupput. 
Pissarsivik: Sumiiffinni demokratimik 2014-imi misissuineq. 
 
 
Pissutsit taakku kommunini sisamani tamani atuuttut, tamassuma saniatigut kommunit sullissinerisa 
annertussusiannik naammagisimaarinninneq kommunit akornanni assigiinngissuteqartoq 
takuneqarsinnaavoq. Imaanngikkaluartoq sullissiniviit pillugit takussutissaasut, innuttaasut isumarput, 
kommunit assigiinngitsunik sullissisut innuttaasullu isumaat malillugu tulleriiaarneri imaapput (kommuni 
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annertunerpaamik naammagisimaarneqartoq siulliutillugu): Qeqqa, Sermersooq, Kujalleq aamma 
Qaasuitsoq. Kommunit assigiinngitsut sanilliussinerinik sanilliussinissaq ajornakusoorsinnaavoq, tassa 
suliassat suliarinerini atugassaritinneqartut assigiinngitsorujussuusinnaammata, taamaammallu pisumi 
ataatsimi kommuni sorleq ajunnginnerpaajunersoq tamanna takutitsinngilaq, kisiannili kommunip 
sorliup (immikkoortunilu sorlerni) sullissinera innuttaasunit pitsaanerpaamik isigineqartoq 
takuneqarsinnaalluni. 
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Kommunini demokratimik ataatsimut nalilersuineq 
 
Kommunini demokrati oqaatigineqareersutut amerlasoorpassuarnik immikkoortoqaraluartoq ilaatigullu 
assigiinngitsorujussuarnik annertussuseqaraluartoq, Kalaallit Nunaanni kommunini demokrati 
innuttaasunit qanoq nalilerneqarnersoq uani ataatsimut takussutissiorneqassaaq. Demokratimik 
paasinninnerup assigiinnginnera qissimigaarnagu, innuttaasut aamma misissuinermi qinnuivigineqarput 
kommunini demokratip qanoq innera pillugu ataatsimut isigalugu apeqqutit akeqqullugit. Aperineqarput 
kommuniminni sumiiffimmi demokratip ingerlanneqarnerani suut tamaasa isigalugit qanoq 
iluarisimaarinnitsiginersut. Taamaammat innuttaasut demokratimik naliliineranni ileqquusumik 
nalileeriaaseq suna atorneraat ilisimaneqanngilaq; pitsaasumik sullissisoqarnera pissutigalugu 
pitsaasumik ingerlasoqarneranik isumaqarnersut, imaluunniit namminneq nunaqarfigisamik 
kommunalbestyrelsimi ilaasortaatitaqarnera pissutaanersoq. Kommunit namminneq 
naammanngitsumik aalajangiisinnaannginnerat pissutigalugu imaluunniit kommunimi politikkimi 
oqallinnermi namminneq peqataanissaat ajornarpallaarnera pissutigalugu ajortumik ingerlasoqarneranik 
isumaqarnersut ilisimaneqanngilaq. Kisiannili kommunimi demokratip pitsaanerpaap suuneranik 
namminneq paasinninnertik uuttuutigalugu, namminneq kommunerisaminni demokratip qanoq 
ingerlalluartigineranik isumaqarnersut? Akissutit agguarneri Takussutissiami 12-imi 
takuneqarsinnaapput. 
Oqaatigineqareersutut kommunimi demokratip qanoq ingerlalluartigineranik 
uuttuutissaqanngilaq, tassunga ilanngullugu innuttaasut qanoq amerlatigisut ingerlaneranik 
naammagisimaarinninnersut aamma uuttuutissaqanngilaq. Kisiannili Takussutissiami 12-imi 
takuneqarsinnaammat innuttaasut arlallit kommuni demokratip ingerlaneranik innuttaasunut 
naammagisimaarinnittunut sanilliullugit innuttaasut amerlanerit naammagisimaarinninngitsut, tamanna 
kommunimi demokratimik annertuumik nersualaarinninnerunngilaq. Oqaatigineqareersutut kommunimi 
demokrati paasiuminaassinnaavoq, kisiannili avataanit nalilissagaanni, iluaniit nalilissagaanni – 
innuttaasunit namminernit – Kalaallit Nunaanni innuttaasut ukiumi 2014-imi naliliinerat 
pitsaavallaanngilaq. 
Qulaani nalilersuineq tikkuussivoq, kommunini demokratimi kommunini assigiinngitsui pissutsit 
assigiinngissuteqarsinnaasut – kommunini demokrateerpiaq, najugaqarfillu innuttaasut naliliinerannut 
pingaaruteqarsinnaapput. Taamaammat innuttaasut qulliunerusumik isumaat taanna kommunit sisamat 
taakku arlaanni najugaqarneq malillugu agguarneqarpoq – paasisat Takussutissiami 13-imi 
takuneqarsinnaapput  
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Takussutissiaq 12: Innuttaasut kommunini demokratimik naammagisimaarinninnerisa annertussusia. 
 
 
Oqaaseqaatit: Apeqqut imatut oqaasertaqavippoq: ”Suut tamaasa isigalugit, kommuninni sumiiffimmi demokratip 
ingerlanneqarneranik qanoq naammagisimaarinnitsigivit”? 
= 663 " 
Pissarsivik: Sumiiffinni demokratimik 2014-imi misissuineq. 
 
 
Aammattaaq nunap immikkoortuini annertuumik assigiinngitsoqarpoq. Qeqqani innuttaasut 
”taamaallaat” 41 procentii kommunimi demokratimik naammagisimaarinninngitsut, taava Qaasuitsumi 
66 procentinit ikinnerunngitsut naammagisimaarinninngillat. Tamassuma takutippaa, kommunini 
demokrati oqallisigineqaraangat, soorunami Kalaallit Nunaanni ataatsimut isigalugu oqallinnerusoq, 
eqqaamaneqassaarli kommunit sisamat immikkut tamarmik kommunimi demokrateqarnerat 
pineqartoq, aammallu assigiinnik unammilligassaqarsinnaagaluartut, ajornartorsiutit annertussusiat 
assigiinngitsut. 
 Kommunit akornanni assigiinngissutsit nunap pissusaata ataatsimut isigalugu 
pingaaruteqassusia isiginiarneqalersissinnaavaat. Minnerunngitsumik kommunit nutaapajaamik 
aaqqissuussaatillugit kommunit sisamat arlaanni najugaqarneq pivallaarnagu nunap immikkoortuini 
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demokratimik allanik paasinnittoqarsinnaavoq. Aamma kommunimi sorlermi siornatigut 
najugaqarsimaneq pingaaruteqarsinnaavoq. Uani erserpoq kommunini demokratimik nammineq 
paasinninnermut kommunini nutaani sisamani ”illoqarfiit pingaarnersaanni” imaluunniit 
kommunitoqqani ”illoqarfiit pingaarnersarisimasaanni” pingaarninngorunnaarsimasumili najugaqarneq 
aamma apeqqutaavoq. Taamaalilluni Takussutissiami 14-imi takuneqarsinnaavoq kommunitoqqani 
sisamani kommunini nutaani ullumikkut ”angajuusuni”, innuttaasut kommunitoqqani kommuninik 
aaqqissuusseqqinermi 2009-mi kattunnerup kingorna ”nukanngorsimasuni” innuttaasunut sanilliullugu 
kommunimi demokrati pitsaanerusumik ataatsimut isigalugu nalileraat.  
 
 
Takussutissiaq 13: Innuttaasut kommunini demokratimik naammagisimaarinninnerisa annertussusia, 
kommuninut agguarlugu. 
 
 
Oqaaseqaatit: Apeqqut imatut oqaasertaqavippoq: ”Suut tamaasa isigalugit, kommuninni sumiiffimmi demokratip 
ingerlanneqarneranik qanoq naammagisimaarinnitsigivit”? 
Kommunit akornanni assigiinngissut naatsorsueqqissaarinermi annertuvoq (Pearson chi-square=36,804, p=0,000. 
= 663 " 
Pissarsivik: Sumiiffinni demokratimik 2014-imi misissuineq. 
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Tamanna aamma kommuni sisamani tamani takuneqarsinnaavoq, taamaalilluni pissutsit marluk 
innuttaasut kommunini demokratimik naliliineranut sunniuteqarput, tassa ilaatigut kommunini nutaani 
sisamani sumi najugaqarneq – Qeqqani minnerunngitsumillu Qaasuitsumi naammagisimaarinninneq 
annertuneruvoq – ilaatigullu kommunitoqqani illoqarfinni (Qaqortumi, Nuummi, Sisimiuni Ilulissanilu) 
kommunini nutaani illoqarfittut pingaarnersaalersuni najugaqarneq taakkualuunniit avataanni 
najugaqarneq. 
 
 
Takussutissiaq 14: Innuttaasut kommunini demokratimik naammagisimaarinninnerisa annertussusia, 
kommunitoqqani illoqarfinni kommunini nutaani sisamani nutaani ”illoqarfittut pingaarnersaalersuni” 
najugaqarneq taakkualuunniit avataanni najugaqarneq tunngavigalugu agguarlugit. 
 
 
Oqaaseqaatit: Apeqqut imatut oqaasertaqavippoq: ”Suut tamaasa isigalugit, kommuninni sumiiffimmi demokratip 
ingerlanneqarneranik qanoq naammagisimaarinnitsigivit? 
Kommunini illoqarfiit sisamat tassaapput, Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut aamma Ilulissat.  
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Kommunit akornanni assigiinngissut naatsorsueqqissaarinermi annertuvoq (Pearson chi-square=47,800, p=0,000). 
= 663 " 
Pissarsivik: Sumiiffinni demokratimik 2014-imi misissuineq. 
 
 
 
Aaqqissuusseqqinnerup kingunerinik innuttaasut naliliinerat  
 
Kommunini ukiumi 2014-imi demokratimik nalunaarusiami uani nalilersuineq nalaatsornerinnaanngilaq. 
”Kissarnersiuinermi” ingerlanneqarpoq ilaatigut ukiup tallimat qaangiuttut Kalaallit Nunaanni 
siusinnerusukkut oqaatigineqartutut aaqqissuusseqqittoqarneranik pissuteqarpoq, tassani taamanikkut 
kommunit 18-iusut 1. januar 2009-mi maannakkut kommuniusunut sisamanut ikilisinneqarlutik.  
Kommunit aaqqissuussaanerat aaqqissuuteqqinneqaraangat iluaqutissaqarnissaq anguniarneqartarpoq, 
soorlu suliamik ingerlatsinermi annertunerusumik imminut nappassinnaassuseq aammalu annertuumik 
ingerlatsinermi aningaasatigut iluaqutissat – kommunini innuttaasunik pitsaanerusunik 
sullisserusuttoqartarpoq. Kisiannili aaqqissuussaanermik aaqqissuusseqqinnermik aamma 
akuttunngitsumik oqallisigineqartarpoq suliamik ingerlatsilluarsinnaanerup aningaasaqarnerullu aqqani 
kommuninik anginerulersitsineq politikerit innuttaasullu ungasinnerulersitseriaannaasoq, tamannalu 
kommunimi demokratimik ajoqusiisinnaasoq. Kommunit kattunnerannit maannakkut ukiut tallimat 
qaangiunneranni neriuutit anguneqarsimanersut ernumassutillu pisariaqarsimannginnersut imaluunniit 
pissarsiat immaqa sulinerup annertussusianut naleqqutinnginnerat ataatsimut isigalugu 
paasinarsisimanersoq paasissallugit soqutiginarpoq. Taamatulli nalilersuisoqarsinnaanngilaq. Siullermik 
aaqqissuusseqqinnginnermi tamassumalu kingorna assersuutigalugu innuttaasut isumaasa 
misissorneqarnissaat pisariaqarpoq – taamatut aallartinnerani ajoraluartumik misissuisoqarsimanngilaq, 
taamaammat aaqqissuusseqqinnerup sunniutaanik innuttaasut isumaannik nalilersuisoqarsinnaanngilaq. 
Aappassaanik aaqqissuusseqqinnginnermi tamassumalu kingorna misissuisoqaraluarpalluunniit 
naliliinissaq ajornakusoorsimassagaluarpoq, nunarsuarmi piffissap taassuma ingerlanerani 
uninngaannarnikuunngilaq - aaqqissuussaanermik aaqqissuusseqqinnerinnaanngitsumik ukiuni 
kingullerni Kalaallit Nunaanni aamma allanik pisoqarnikuuvoq, taamaammallu kommunit 
kattussuunnerisa sunniutai kisiisa sammissallugit ajornartorujussuusimassagaluarpoq. 
 Oqaatigineqassaarli aaqqissuusseqqinnerup pingaaruteqassusianik nalilersuinerup 
pitsaanerpaamik tullianik nassaartoqarsinnaasoq. Tassa innuttaasut naliliinerannik aperalugit. 
Eqqorluinnarpoq innuttaasut allannguisinnaanermik kingumut isigalutik nalilersuinissaat immaqa 
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pitsaavallaarnavianngitsoq – siusinnerusumut sanilliullugu qanoq allanngortoqarsimanera 
nalilersoruminaassinnaavoq (maannakkut pisunik sunnerneqarani siusinnerusukkut pisimasut tamatigut 
eqqaamaneqarneqartannginnerat pissutigalugu). Aamma eqqorluinnarpoq pissutsit 
allanngorsimatinnagit innuttaasut isummersornissamut pikkorittuaannanngitsut, tassa pissutsit qanoq 
innerannik misigisaminni aaqqissuusseqqinnermi allannguutit pisuutissinnaammatigit, immaqalu 
inuiaqatigiinni piffissami tassani allannguutinik allanik pissuteqaraluartoq. Naak aaqqissuusseqqinnerup 
kingunerisaanik innuttaasut isumaat taamaalilluni allannguutinik pitsaanerpaamik 
uuttuutaanngikkaluartoq, akerlianik oqallinnermut ilassuteqarnissaat soqutaanngitsuunngilaq. 
Isummernernit isummallu apeqqutigineqartarput piviusulli pinnagit. Ilaatigut pissutit 
kinaassusersiunngitsumik aammalu tamatuminnga innuttaasut namminneq isumaasa akornanni 
isumaqatigiittoqarsinnaavoq, kisiannili tamatiguunngitsoq. Kisianni innuttaasut aaqqissuusseqqinnerup 
kingunerisaanik isiginninnerannik allannguinernut isumaannik paasiniaaneq taamaasilluni 
pitsaanerpaajunngikkaluartoq, kisiannili illuatungaatigut  oqallinnermut ilanngunneruvoq 
soqutaanngitsoq. Kommuni demokratimi periutsit innuttaasut akuersinerannik ilaatigut tunngaveqarput, 
taamaammat innuttaasut aaqqissuusseqqinnermik inaarutaasumik nalilersuinermut 
tapersiisinnaanngikkaluartut kingunerisimasaanik isumaat namminneq pingaaruteqarput. 
 Aaqqissuusseqqinnerup pingaaruteqarneranik innuttaasut naliliinerannut tunngatillugu 
kommunini demokratimi pissutsit marluk apeqqutigineqarput. Ilaatigut aaqqissuusseqqinnerup 
kommunimi sullississutinut qanoq sunniuteqarsimasinnaaneranik innuttaasut nalileeqquneqarput, 
ilaatigullu kommunimi pissutsinik sunniuteqarnissamut namminneq periarfissaqarnerannik 
nalileeqquneqarlutik. Taamaalilluni sullissinermik naammagisimaarinninnerup peqataanerullu 
annertussusiat (tassanilu sunniuteqarnissamut periarfissanik) pillugu qulliunerusumik apeqqutit marluk 
pineqarput. 
 
 
Takussutissiaq 15: Aaqqissuusseqqinnerup kommunimi sullissinermut sunniutaanik innuttaasut isumaat. 
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Oqaaseqaatit: Apeqqut imatut oqaasertaqavippoq: ”Kommunini ullumikkut pissutsinut sulianulluunniit kommunit 2009-mi 
kattussuutinnginnerannut sanilliullugu sunniuteqarnissamut periarfissatit qanoq nalilerpigit?”. 
= 685 " 
Pissarsivik: Sumiiffinni demokratimik 2014-imi misissuineq. 
 
Pissutsimut siullermut tunngatillugu, akissutit agguarnerat Takussutissiami 15-imi naatsorsorneqarput. 
Tassani takuneqarsinnaavoq aaqqissuusseqqinnermik innuttaasut ajungaatsiartumik naliliisut – 
amerlanerit isumaqarput ajornerusumik sullissinermik kinguneqarsimasoq, ikittuinnaallu 
pitsannguutissatut siunertat anguneqarsimanerat takusinnaallugu. 
Soorlu takutinneqareersoq, akisup sumi najugaqarnera apeqqutaalluni kommunit maannakkut 
sullissinerannik innuttaasut naliliinerat assigiinngillat, taamaalillunilu aamma aaqqissuusseqqinnerup 
sullissinernut sunniutaanik naliliineq tamassuminnga sunnerneqarsimanersoq 
eqqarsaatigineqarsinnaavoq. Taamaammat takussutissiami 16-imi kommunit sullinnerannik naliliinerit 
kommunini sisamaasuni sorlermi najugaqarneq malillugu naatsorsorneqarpoq. 
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Takussutissiaq 16: Aaqqissuusseqqinnerup kommunimi sullissinermut sunniutaanik innuttaasut isumaat, 
kommuninut agguarlugu. 
 
 
Oqaaseqaatit: Apeqqut imatut oqaasertaqavippoq: ”Kommuninik aaqqissuusseqqinnermut atatillugu kommunip sullissinerani 
allanngortoqarsimanera nammineq malugisinnaaviuk”. 
Kommunit akornanni assigiinngissutit naatsorsueqqissaarinermi annertupput (Pearson chi-square=35,852, p=0,000). 
= 685 " 
Pissarsivik: Sumiiffinni demokratimik 2014-imi misissuineq. 
 
 
Takuneqarsinnaavoq kommunit akornanni assigiinngissuteqartoq – Qaasuitsumi Kujallermilu innuttaasut 
Sermersuumut Qeqqanullu sanilliullugit isumaqarnerupput kommunimi sullissineq 
aaqqissuusseqqinnerup ajornerulersissimagaa. Kommunini sisamani tamani naliliineq ajorneruvoq, 
kommunilli akornanni assigiinngissuteqarnera aamma maluginiagassaavoq. 
Maannakkut ”illoqarfiit pingaarnersaanni” najugaqarneq isiginiaraanni assigiinngissutit suli 
annertunerupput – kommunitoqqami illoqarfik pingaarnersaanikoq kommunini kattuttuni nutaani 
illoqarfik alla pingaarninngorsimanersoq taamaattoqarsimannginnersorluunniit. Takussutissiami 17-imi 
takutinneqarpoq kommunitoqqat avataanni Qaqortumi, Nuummi, Sisimiuni Ilulissanilu innuttaasut 
isumaqavissut sullissineq ajornerulersimasoq. 
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Takussutissiaq 17: Aaqqissuusseqqinnerup kommunimi sullissinermut sunniutaanik innuttaasut isumaat, 
Kommunitoqqani, kommunini nutaani sisamani ”illoqarfiit pingaarnersaalersumi” najugaqarneq 
najugaqannginnerluunniit malillugit agguarlugit. 
 
 
Oqaaseqaatit: Apeqqut imatut oqaasertaqavippoq: ”Kommuninik aaqqissuusseqqinnermut atatillugu kommunip sullissinerani 
allanngortoqarsimanera nammineq malugisinnaaviuk?”. 
Kommunini illoqarfiit pingaarnersaat tassaapput Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut Ilulissallu. 
Kommunit akornanni assigiinngissutit naatsorsueqqissaarinermi annertupput (Pearson chi-square=56,509, p=0,000). 
= 685 " 
Pissarsivik: Sumiiffinni demokratimik 2014-imi misissuineq. 
Innuttaasut sunniuteqarnissamut periarfissaat pitsanngortinniarlugit kommunit kattutsinneqanngillat, 
taamaakkaluartorli aaqqissuusseqqinnerup annertussusiata kommunini demokratimut ajortumik 
sunniuteqarsimasoq innuttaasut amerlasuut isumaqarput. 
Kommunit kattunnerisa sunniutaat pillugit apeqqutit aappaat tassaavoq kommunini pissutsinut 
sunniuteqarsinnaanermut periarfissat ajorseriarsimanersut pitsanngoriarsimanersulluunniit innuttaasut 
naliliinerat. Tassani Takussutissiaq 18-imi akissutit agguarnerisa takutippaat, sullissinermut tunngatillugu 
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innuttaasut isornartorsiuinerusut, tassa pingasuugaangata marluk isumaqarmata sunniinissamut 
periarfissatik aaqqissuusseqqinnermut atatillugu ajornerulersimasut.14 
 
 
Takussutissiaq 18: Sunniuteqarnissamut periarfissanut aaqqissuusseqqinnerup kinguneranik innuttaasut 
isumaat. 
 
 
Oqaaseqaatit: Apeqqut imatut oqaasertaqavippoq: ”Kommunini ullumikkut pissutsinut sulianulluunniit kommunit 2009-mi 
kattussuutinnginnerannut sanilliullugu sunniuteqarnissamut periarfissatit qanoq nalilerpigit?”. 
= 648 " 
Pissarsivik: Sumiiffinni demokratimik 2014-imi misissuineq. 
 
 
Taamatut naliliineq kommunini sisamani tamani takuneqarsinnaavoq, taamaammat kommunit 
assigiinngissuteqarnerisa saniatigut kommunit tamarmik iluini assigiinngissuteqarpoq – 
aaqqissuusseqqinneq illoqarfiit pingaarnersaasut sisamat nutaat avataanni innuttaasunut ajornerusunik 
sunniuteqarsimavoq. 
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Takussutissiaq 19: Sunniuteqarnissamut periarfissanut aaqqissuusseqqinnerup kinguneranik innuttaasut 
isumaat, kommuninut agguarlugit. 
 
 
Oqaaseqaatit: Apeqqut imatut oqaasertaqavippoq: ”Kommunini ullumikkut pissutsinut sulianulluunniit kommunit 2009-mi 
kattussuutinngerannut sanilliullugu sunniuteqarnissamut periarfissatit qanoq nalilerpigit”. 
Kommunit akornanni assigiinngissut naatsorsueqqissaarinermi annertuvoq (Pearson chi-square=47,483, p=0,000). 
= 648 " 
Pissarsivik: Sumiiffinni demokratimik 2014-imi misissuineq. 
 
 
Sunniuteqarsinnaanermut periarfissanik isumaqarnermut atatillugu nunami sumi najugaqarnerup 
assigiinngissinnaanera eqqaamaneqassaaq. Demokratimi pissutsimik taassuminnga kommunit 
iliuuseqarfiginninnerat assigiinngissinnaavoq, tassunga ilanngullugu assersuutigalugu sumiiffinni 
siunnersuisoqatigiit qanoq atorneqarnerat. Kommunini kattutsinneqartuni nutaani illoqarfimmi 
pingaarnersaasumi najugaqarneq tassaniluunniit najugaqannginneq assigiinngissutaasinnaapput. 
Takussutissiaq 19 tassaavoq kommunini sisamaasuni tamani aaqqissuusseqqinnerup 
sunniuteqarsinnaanermut periarfissanut sunniutaanik isumaqarneq, tassani aamma annertuunik 
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assigiinngissuteqartoqarpoq. Taamaalilluni Qaasuitsimi ajortumik isigineqartorujussuuvoq, tassani 81 
procentinik ikinnerunngitsut isumaqarmata kommuninik kattussuutsitsineq ajortunik sunniuteqartoq. 
 
 
Takussutissiaq 20: Sunniuteqarnissamut periarfissanut aaqqissuusseqqinnerup kinguneranik innuttaasut 
isumaat, kommuninut agguarlugit, kommunitoqqani, kommunini nutaani sisamani ”illoqarfittut 
pingaarnertut” najugaqarneq najugaqannginnerluunniit tunngavigalugu agguarlugit. 
 
 
Oqaaseqaatit: Apeqqut imatut oqaasertaqavippoq: ”Kommunini ullumikkut pissutsinut sulianulluunniit kommunit 2009-mi 
kattussuutinnginnerannut sanilliullugu sunniuteqarnissamut periarfissatit qanoq nalilerpigit”?. 
Kommunini illoqarfiit sisamat tassaapput Qaqortoq, Nuuk, Sisimiu Ilulissallu..  
Kommunit akornanni assigiinngissut naatsorsueqqissaarinermi annertuvoq (Pearson chi-square=64,025, p=0,000). 
= 648 " 
Pissarsivik: Sumiiffinni demokratimik 2014-imi misissuineq. 
 
”Illoqarfimmi pingaarnermi” najugaqarneq najugaqannginnerluunniit apeqqutaatillugu isummat 
assigiinngitsorujussuit naggasiullugu Takussutissiami 20-mi takutinneqarpoq. Kommunitoqqani sisamani 
kommunini nutaani illoqarfittut pingaarninngortuni Qaqortumi, Nuummi, Sisimiuni Ilulissanilu aamma 
sunniuteqarnissamut periarfissat ajornerusutut isigineqarput, kisianni kommunitoqqani allani allani 
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najugaqartunut sanilliullugu annikinnerungaatsiartumik – taakkunani aalajangiinernik 
sunniuteqarnissamut periarfissat ajornerulersimasutut misigineqarput (innuttaasut quliugaangata 
arfineq pingasut taamatut isumaqarput). Taamatullu isumaqarneq kommuni nutaani sisamani tamani 
atuuppoq. 
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